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 รายงานวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อพฒันาระบบเวบ็สารสนเทศ สําหรับยื่นคาํร้องการลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษา  ขณะเดียวกนัไดส้ร้างแบบสํารวจความพึงพอใจบนเวบ็จากผูใ้ช้งานต่อระบบท่ี
พฒันา  ผลการพฒันาระบบเวบ็สารสนเทศสําหรับยื่นคาํร้องในภาพรวมไดล้ดเวลาทาํงาน  ลดความ
ผิดพลาด  เพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการแจง้ผลการยื่นคาํร้องของนกัศึกษา  จากผลสํารวจ
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ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 สาํหรับเหตุผลในการยื่นคาํร้องมากท่ีสุดของนกัศึกษาคือ ตอ้งการลงทะเบียนเพื่อ
เพิ่มคะแนนในรายวชิาเดิมท่ีเคยลงทะเบียนแลว้ และตอ้งการสาํเร็จการศึกษา 
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ABSTRACT 
 
  This research report aims to develop a web-based petition system for student 
registration. The on-line satisfaction questionnaire for evaluating the performances of the developed 
system is also implemented.  The developed system simplifies the petition process while human 
mistakes that may occur are clearly reduced. From the questionnaire results of 144 students, students 
were satisfied with the developed system mostly for convenience and the process time issues with 
the mean scores of 4.25 and  4.18, respectively. The most frequently requested reasons for student 
petition are their  needs to regrade to obtain more cumulative grade  and to graduate. 
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บทที ่1 
บทนํา 
 
1.1  หลกัการและเหตุผล 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีการจดัการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี  12  สาขาวิชา  มีนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในปีการศึกษา 2553 รวมทั้งส้ิน 2,911 คน   
(จากสถิติจาํนวนนกัศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่)   และมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่ม
จาํนวนมากข้ึนในทุก ๆ ปี ในการดาํเนินการให้มีประสิทธิภาพและสามารถผลิตวิศวกรท่ีมีคุณภาพ
และเป็นท่ีตอ้งการออกสู่สังคม ตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลายองคป์ระกอบ และองคป์ระกอบ
หน่ึงท่ีสําคญัมาก คือ หน่วยทะเบียนและพฒันาวิชาการ เพื่อรองรับการทาํงานต่าง ๆ ในส่วนของงาน
ทะเบียนและประมวลผล สําหรับนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ซ่ึงมีความสําคญัเป็นอย่างมากใน
การดูแลดา้นการลงทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้นกัศึกษาลงทะเบียนไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
เป็นไปตามลาํดบัขั้นตอน ซ่ึงการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษานั้นมีผลกระทบต่อตวันักศึกษา
ตั้งแต่เขา้ศึกษาในภาคการศึกษาแรกจนถึงภาคการศึกษาสุดทา้ยของนกัศึกษา 
 ในปัจจุบนัการทาํงานของหน่วยทะเบียนฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยงัเป็นการทาํงานท่ีไม่
สอดคลอ้งและทาํให้เกิดการทาํงานท่ีซํ้ าซ้อนและล่าชา้ ในเร่ืองการยื่นคาํร้องการลงทะเบียนเรียนของ
นกัศึกษาในรูปแบบของเอกสาร (กระดาษ) เช่น คาํร้องลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกิน/นอ้ยกวา่กาํหนด 
ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ลงทะเบียนเรียนสาย ถอนรายวิชา เปล่ียนแปลงรหสั/ตอน/รายวิชา  และยงัไม่มี
การจดัเก็บขอ้มูลของนักศึกษาในด้านการลงทะเบียนเรียนอย่างเป็นระบบ และจากขอ้มูลท่ีหน่วย
ทะเบียนฯ ไดร้วบรวมจากสําเนาคาํร้องต่าง ๆ  พบวา่ ในปีการศึกษา 2552 นกัศึกษามีการยื่นคาํร้อง
ลงทะเบียนต่าง ๆ ท่ีหน่วยทะเบียนฯ จาํนวน 1,973 ฉบบั โดยแยกเป็นภาคการศึกษาท่ี 1 จาํนวน 846 
ฉบบั ภาคการศึกษาท่ี 2 จาํนวน 1,020 ฉบบั ภาคการศึกษาท่ี 3 จาํนวน 107 ฉบบั  ทั้งน้ียงัไม่มี
การศึกษาปัญหาของนกัศึกษาท่ียืน่คาํร้องลงทะเบียนดงักล่าว 
 การทาํงานในระบบใหม่ท่ีพฒันาข้ึนเป็นการทาํงานแบบเว็บ ซ่ึงเป็นระบบสารสนเทศท่ี
สามารถช่วยลดความแออดัในการท่ีนกัศึกษาตอ้งมารับคาํร้องลงทะเบียนดว้ยตนเองท่ีหน่วยทะเบียนฯ 
และเพิ่มความสะดวกให้นักศึกษามากยิ่งข้ึน  อีกทั้ งเพิ่มความสะดวกในการจัดการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพมากข้ึนสําหรับเจา้หน้าท่ี โดยส่งผลให้มีการทาํงานรวดเร็วและถูกตอ้งมากข้ึน ลดการ
ทาํงานท่ีซํ้ าซอ้นสามารถนาํเสนอขอ้มูลโดยสรุปต่อผูบ้ริหาร   
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1.2  วตัถุประสงค์ 
1.2.1  เพื่อศึก ษ า ปั ญ หา ข อ ง นัก ศึก ษ า ที่ไ ม่ล ง ท ะ เบีย น เ รีย น  ตามกาํหนดระยะเวลาท่ี 
มหาวทิยาลยักาํหนด 
1.2.2 เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศในการสนบัสนุนงานทางการยื่นคาํร้องลงทะเบียนเรียน
ผ่านเวบ็ของนกัศึกษาแทนการยื่นคาํร้องลงทะเบียนเรียนดว้ยตนเองท่ีหน่วยทะเบียน
และพฒันาวชิาการ 
1.2.3 สาํรวจความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีใชร้ะบบดงักล่าว เพื่อใหก้ารดาํเนินงานสามารถทาํ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นนกัศึกษา เจา้หนา้ท่ีของหน่วยทะเบียนและพฒันาวิชาการ และ
ผูบ้ริหารของคณะวศิวกรรมศาสตร์ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
1.3  ขอบเขตการวจัิย 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการยืน่คาํร้องการลงทะเบียนเรียน เป็นระบบท่ีพฒันาข้ึนเพื่อรองรับการ
ทาํงานด้านการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาท่ีตอ้งยื่นคาํร้องท่ีหน่วยทะเบียนและพฒันาวิชาการ  
หลงัจากพน้ระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยักาํหนดใหล้งทะเบียนเรียนท่ีกองทะเบียนและประมวลผล ซ่ึงผูใ้ช้
คือ ผูท่ี้เก่ียวข้องกับงานด้านลงทะเบียนเรียน ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา เจ้าหน้าท่ี และผูบ้ริหารคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ ซ่ึงมีขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 
1.3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ียื่นคาํร้องลงทะเบียนเรียน
ผา่นเวบ็ท่ีพฒันาข้ึน ในภาคการศึกษาท่ี 1/2554 
1.3.2  การสาํรวจความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อระบบการยื่นคาํร้องลงทะเบียนเรียนผา่นเวบ็ 
โดยใหน้กัศึกษาตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
1.3.3 ระบบการยืน่คาํร้องของนกัศึกษา ท่ีพฒันาข้ึนสามารถบนัทึก พิมพเ์อกสาร และแจง้ผล
ใหก้บันกัศึกษา ผา่นเวบ็ 
1.3.4 ระบบการยื่นคํา ร้องของนักศึกษา ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล 
ประมวลผลและสรุปผล เพื่อเสนอต่อคณะวศิวกรรมศาสตร์ได ้ 
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1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากผลการวจัิย 
 1.4.1  ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 
1) เพิ่มความสะดวกในการยืน่คาํร้องลงทะเบียนเรียน แทนการยืน่คาํร้องลงทะเรียน
ดว้ยตนเองท่ีหน่วยทะเบียนและพฒันาวชิาการ 
2) สามารถตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ และผลการยืน่คาํร้องฯ 
 1.4.2  ประโยชน์ต่อเจา้หนา้ท่ีหน่วยทะเบียนและพฒันาวชิาการ 
1) สามารถลดเวลาในการทาํงาน 
2) ลดความผดิพลาดจากการทาํงาน 
3) เพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยทะเบียนและพฒันาวชิาการ 
4) ไดท้ราบผลความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีใชร้ะบบการยื่นคาํร้องลงทะเบียนเรียน
ผ่านเว็บแทนการยื่นคาํร้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองท่ีหน่วยทะเบียนและ
พฒันาวชิาการ 
 1.4.3  ประโยชน์ต่อผูบ้ริหารคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
1) ไดท้ราบปัญหาของนักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกาํหนด
ระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด   
2) มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลและสามารถเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา 
3) สามารถนาํผลวจิยัท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนต่อไป 
 1.4.4  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บเม่ือเสร็จส้ินโครงการ 
 1)   อาํนวยความสะดวกในการยืน่คาํร้องลงทะเบียนเรียนใหแ้ก่นกัศึกษา 
2)   อาํนวยความสะดวกในการทาํงานของเจา้หนา้ท่ี เพื่อใหก้ารทาํงานเป็นระบบ 
 มากยิง่ข้ึน 
3)   การใชท้รัพยากรในการบริหาร การจดัการในสถานศึกษา เป็นไปอยา่งมี 
 ประสิทธิภาพ 
4) การบริหาร การจดัการ ในสถาบนัการศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล ทาํใหเ้กิด
ประโยชน์กบันกัศึกษา 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
ในการศึกษาเร่ือง  การศึกษาปัญหาและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการยื่นคาํร้อง
ลงทะเบียนเรียน ของนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ผูว้ิจยัได้ศึกษา
คน้ควา้จากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมีสาระดงัต่อไปน้ี 
1. ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 
2. ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552 
3.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1  ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2547 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 ได้
กาํหนดการลงทะเบียนเรียน ในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ดงัน้ี  
1) กาํหนดวนั เวลา สถานท่ี และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไป
ตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 
2) นกัศึกษาท่ีไม่ไดล้งทะเบียนเรียน  เม่ือพน้กาํหนด 2  สัปดาห์นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา
ปกติ  หรือ 1 สัปดาห์นบัจากวนัเปิดภาคฤดูร้อน  จะหมดสิทธ์ิในการลงทะเบียนเรียน
สาํหรับภาคการศึกษานั้น 
3) ในภาคการศึกษาปกติใด  หากนักศึกษาไม่ไดล้งทะเบียนเรียน ตอ้งยื่นคาํร้องขอลาพกั
การศึกษาภายใน  30 วนั  นับจากวนัเปิดภาคการศึกษานั้ น  หากไม่ปฏิบัติดังกล่าว  
มหาวทิยาลยัจะถอนช่ือนกัศึกษาผูน้ั้นออกจากทะเบียนนกัศึกษา 
4) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ  ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  
มิฉะนั้น จะถือวา่การลงทะเบียนดงักล่าวเป็น  โมฆะ 
5) ในภาคการศึกษาปกติ  นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่ตํ่ากวา่ 9 หน่วยกิต  และไม่เกิน 
22  หน่วยกิต  ยกเวน้นกัศึกษาในภาวะรอพินิจตามนยัแห่งขอ้  12  ของระเบียบน้ีตอ้งตอ้ง
ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน  16  หน่วยกิต  และสําหรับภาคฤดูร้อนนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน
ไดไ้ม่เกิน  9  หน่วยกิต  ยกเวน้นกัศึกษาในภาวะรอพินิจ  ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน  6  
หน่วยกิต 
6) การลงทะเบียนเรียน โดยมีจาํนวนหน่วยกิตมากกว่าหรือน้อยกว่าท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 5 
ตอ้งขออนุมติัคณบดี  โดยผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา  ยกเวน้ภาคการศึกษาสุดทา้ยท่ีนกัศึกษา
จะสําเร็จการนักศึกษาตามหลักสูตร     และจาํเป็นตอ้งลงทะเบียนเรียนโดยมีจาํนวน
หน่วยกิตรวมกนัไม่ถึงเกณฑ์ขั้นตํ่าตามขอ้  5  มิฉะนั้น  จะถือว่าการลงทะเบียนเรียน
ดงักล่าวเป็น โมฆะ 
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7) ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควร  มหาวิทยาลยัอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหน่ึง  
หรือจาํกดัจาํนวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิาใดก็ได ้
8) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม  ตอ้งกระทาํภายใน  2  สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติ  หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน 
9) การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวชิาใด  ใหมี้ผลดงัน้ี 
9.1 ถา้ถอนภายใน  2  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของ
ภาคฤดูร้อน  รายวชิานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
9.2 ถา้ถอนเม่ือพน้กาํหนด  2  สัปดาห์แรก  แต่ยงัอยูภ่ายใน  12  สัปดาห์  หรือเม่ือพน้
กาํหนดสัปดาห์แรก  แต่ยงัอยูภ่ายใน  5  สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน  จะตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา  และผ่านอาจารยผ์ูส้อน  และรายวิชานั้นจะ
ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา  โดยจะไดส้ัญลกัษณ์  W 
9.3 เม่ือพน้กาํหนดการถอนรายวชิาโดยไดส้ัญลกัษณ์  W  ตามขอ้ 9.2  แลว้  นกัศึกษาจะ
ถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวชิาไม่ได ้ ยกเวน้กรณีท่ีมีความจาํเป็น 
10) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่ม  จนมีจาํนวนหน่วยกิตสูงกว่า  หรือการถอนการ
ลงทะเบียนรายวิชา  จนเหลือจาํนวนหน่วยกิตตํ่ากวา่ท่ีระบุไวใ้นขอ้ 5 จะทาํมิได ้เวน้แต่
จะไดรั้บการอนุมติัจากคณบดี  มิฉะนั้น  จะถือวา่การลงทะเบียนเรียนดงักล่าวเป็น โมฆะ 
 
2.2  ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2552  
 ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ไดก้าํหนด 
การลงทะเบียนเรียน ในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ดงัน้ี  
1) กาํหนดวนั เวลา สถานท่ี และวธีิการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ใหเ้ป็นไป
ตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 
2) นกัศึกษาท่ีไม่ไดล้งทะเบียนเรียน เม่ือพน้กาํหนดสัปดาห์แรกนบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา
ปกติ หรือภาคฤดูร้อน จะหมดสิทธ์ิในการลงทะเบียนเรียนสาํหรับภาคการศึกษานั้น 
3) ในภาคการศึกษาปกติใด หากนกัศึกษาไม่ไดล้งทะเบียนเรียน ตอ้งยืน่คาํร้องขอลาพกั
การศึกษาภายใน 30 วนั นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษานั้น หากไม่ปฏิบติัดงักล่าว 
มหาวทิยาลยัจะถอนช่ือนกัศึกษาผูน้ั้นออกจากทะเบียนนกัศึกษา 
4) การลงทะเบียนเรียนรายวชิาต่าง ๆ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา มิฉะนั้น
จะถือวา่การลงทะเบียนเรียนดงักล่าวเป็นโมฆะ 
5) ในภาคการศึกษาปกติ นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่ตํ่ากวา่ 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 
หน่วยกิต ยกเวน้นกัศึกษาในภาวะรอพินิจและนกัศึกษาในภาวะวกิฤต ตามนยัแห่งขอ้ 12 
ของระเบียบน้ี ตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 16 หน่วยกิต และสาํหรับภาคฤดูร้อนนกัศึกษา
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ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต ยกเวน้นกัศึกษาในภาวะรอพินิจ และนกัศึกษาใน
ภาวะวกิฤต ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 6 หน่วยกิต 
6) การลงทะเบียนเรียน โดยมีจาํนวนหน่วยกิตมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 5  
ตอ้งขออนุมติัคณบดี โดยผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา ยกเวน้ภาคการศึกษาสุดทา้ยท่ีนกัศึกษาจะ
สาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร และจาํเป็นตอ้งลงทะเบียนเรียน โดยมีจาํนวนหน่วยกิต 
รวมกนัไม่ถึงเกณฑข์ั้นตํ่าตามขอ้ 5 มิฉะนั้นจะถือวา่การลงทะเบียนเรียนดงักล่าวเป็น
โมฆะ  
7) ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควร มหาวทิยาลยัอาจจะประกาศงดการสอนรายวชิาใดรายวชิาหน่ึง 
หรือจาํกดัจาํนวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิาใดก็ได ้
8) การลงทะเบียนเรียนรายวชิาเพิ่มเติม ตอ้งกระทาํภายในสัปดาห์แรกของแต่ละภาค
การศึกษา 
9) การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวชิาใด ใหมี้ผลดงัน้ี 
9.1 ถา้ถอนภายใน  2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ     หรือภายในสัปดาห์แรกของ  
ฤดูร้อน รายวชิานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
9.2 ถา้ถอนเม่ือพน้กาํหนด  2 สัปดาห์แรก  แต่ยงัอยูภ่ายใน 12 สัปดาห์ หรือเม่ือพน้  
กาํหนดสัปดาห์แรก แต่อยูภ่ายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน จะตอ้งไดรั้บความ  
เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และผา่นอาจารยผ์ูส้อน และรายวชิานั้นจะปรากฏใน  
ใบแสดงผลการศึกษา โดยจะไดส้ัญลกัษณ์ W 
9.3 เม่ือพน้กาํหนดการถอนรายวิชาโดยไดส้ัญลกัษณ์ W ตามขอ้ 9.2 แลว้ นกัศึกษาจะ
ถอนการลงทะเบียนเรียนเฉพาะรายวชิาไม่ได ้ยกเวน้กรณีท่ีมีความจาํเป็น 
10) การลงทะเบียนเรียนรายวชิาเพิ่มจนมีจาํนวนหน่วยกิตสูงกวา่หรือการถอนการลงทะเบียน
รายวชิา จนเหลือจาํนวนหน่วยกิตตํ่ากวา่ท่ีระบุไวใ้นขอ้ 5 จะกระทาํมิได ้ เวน้แต่จะไดรั้บ
การอนุมติัจากคณบดี มิฉะนั้น จะถือวา่การลงทะเบียนเรียนดงักล่าวเป็นโมฆะ   
 
2.3  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 นพพล หงส์โพธิพนัธ์ุ (2550) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ
ลงทะเบียน โรงเรียนสอนพิเศษขั้นพื้นฐานการศึกษา”  มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจดัการลงทะเบียนโรงเรียนสอนพิเศษขั้นพื้นฐานการศึกษา ขั้นตอนในการพฒันาระบบ แบ่ง
ออกเป็นการศึกษาปัญหาของระบบงานเดิม การวเิคราะห์ระบบงานใหม่ การออกแบบ การพฒันา และ
การทดสอบระบบ กลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษาโรงเรียนสอนพิเศษขั้น
พื้นฐานการศึกษา จาํนวน 3 คน และเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน จาํนวน 5 คน โปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการลงทะเบียนโรงเรียนสอนพิเศษขั้นพื้นฐานการศึกษา       ไดแ้ก่  ระบบ 
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ปฏิบติัการ Microsoft Windows XP โปรแกรมเวบ็เซอร์เวอร์ (Web Server) โปรแกรม Macromedia 
Dream weaver 2004  โปรแกรมฐานขอ้มูล MS SQL และโปรแกรม Web Browser ส่วนเคร่ืองมือท่ีใช ้
ไดแ้ก่ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการลงทะเบียนโรงเรียนสอนพิเศษ
ขั้นพื้นฐานการศึกษา ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการลงทะเบียนโรงเรียน
สอนพิเศษขั้นพื้นฐานการศึกษาท่ีพฒันาข้ึนครอบคลุมทั้งในดา้นการนาํขอ้มลูเขา้ การประมวลผล  การ
แสดงผล รวมทั้งสามารถนาํไปประยกุตใ์ชเ้พื่อสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร และสนบัสนุนการ
ทาํงานของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน สาํหรับความพึงพอใจของผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานต่อ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการลงทะเบียนโรงเรียนสอนพิเศษขั้นพื้นฐานการศึกษา จดัอยูใ่นระดบัดี 
(
__
X  = 4.22, S.D. = 0.43) 
 
 ศศิณา ฉัตรศักดา (2550) ได้ศึกษาวิจัย เร่ือง “ระบบสารสนเทศเพื่อการลงทะเบียน 
กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์”  การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ลงทะเบียน กรณีศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ไดด้าํเนินการตามขั้นตอนใน
การจดัทาํโครงงานโดยเร่ิมตั้งแต่ศึกษา รวบรวมขอ้มูล ปัญหาของระบบงานปัจจุบนั ความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้าน เพื่อนาํมาวเิคราะห์ปัญหาหรือขอ้จาํกดัของกระบวนการทาํงานในปัจจุบนั พร้อมทั้งวิเคราะห์
ความต้องการของผูใ้ช้งาน โดยระหว่างดาํเนินการมีการสัมภาษณ์ และสังเกตการปฏิบติังานของ
ผูใ้ชง้านอยูเ่ป็นประจาํเพื่อให้การออกแบบระบบใหม่ถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุด 
จากนั้นทาํการพฒันาระบบตามท่ีศึกษามา ซ่ึงในระหวา่งพฒันาระบบนั้นมีการทดสอบ และตรวจสอบ
การทาํงานของระบบท่ีพฒันาอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งให้กลุ่มผูใ้ชง้านทาํการทดสอบระบบเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อวดัประสิทธิผล และประสิทธิภาพของระบบ
ใหม่ ซ่ึงจากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 
 ก. กลุ่มนกัศึกษา 
1) สามารถเขียนคาํร้องขอลงทะเบียนเรียนมากหรือนอ้ยกวา่ท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด และ
เขียนคาํร้องขอลงทะเบียนเพิ่มหรือถอนก่อนหรือหลงัช่วงเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด
ผา่นระบบเครือข่าย 
2) สามารถทาํการเพิ่มรายวชิา ถอนรายวชิา ภายในระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 
3) สามารถตรวจสอบเง่ือนไขในการลงทะเบียน เช่น จาํนวนหน่วยกิต, รายวิชาท่ีมีการ
เรียนต่อเน่ือง 
 ข. กลุ่มเจา้หนา้ท่ี 
1)  สามารถเพิ่ม และแกไ้ขรายวชิาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ 
2) สามารถปิดรายวชิาท่ีเปิดสอนในกรณีท่ีนกัศึกษาลงนอ้ยกวา่มาตรฐาน 
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3) สามารถตรวจสอบรายช่ือและจาํนวนนกัศึกษา กรณี นกัศึกษาท่ีมีสถานภาพในภาวะ
รอพินิจ (probation) และนกัศึกษาท่ียืน่เร่ืองขอลาออก 
 ค. กลุ่มอาจารยท่ี์ปรึกษา 
1) สามารถตรวจสอบรายช่ือ และผลการศึกษาของนกัศึกษาท่ีอยูภ่ายในการดูแล 
2) สามารถอนุมติัคาํร้องขอลงทะเบียนเรียนมากหรือน้อยกว่าท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 
และอนุมติัคาํร้องขอลงทะเบียนเพิ่มหรือถอนก่อนหรือหลงัช่วงเวลาท่ีมหาวิทยาลยั
กาํหนดผา่นระบบเครือข่าย 
 ง. กลุ่มอาจารยผ์ูส้อน 
1) สามารถตรวจสอบวชิา และรายช่ือนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ีทาํการทาํการสอน
ในเทอมปัจจุบนั 
2) สามารถอนุมติัคาํร้องขอลงทะเบียนเรียนมากหรือน้อยกว่าท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 
และอนุมติัคาํร้องขอลงทะเบียนเพิ่มหรือถอนก่อนหรือหลงัช่วงเวลาท่ีมหาวิทยาลยั
กาํหนดผา่นระบบเครือข่าย 
 จ. กลุ่มผูบ้ริหาร (คณบดี) 
1) สามารถตรวจสอบขอ้มูลท่ีเป็นดชันีในงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 
2) สามารถอนุมติัคาํร้องขอลงทะเบียนเรียนมากหรือน้อยกว่าท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 
และอนุมติัคาํร้องขอลงทะเบียนเพิ่มหรือถอนก่อนหรือหลงัช่วงเวลาท่ีมหาวิทยาลยั
กาํหนดผา่นระบบเครือข่าย 
 
 วลัลภ จนัทเรนทร์ (2552) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง “ความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อการลงทะเบียน
เรียนทางอินเทอร์เน็ต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง” พบวา่  
1) อายแุละลกัษณะการเรียนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความคิดเห็นในการลงทะเบียนเรียนทาง
อินเทอร์เน็ต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง แตกต่างกนั โดยนกัศึกษาท่ีมีอายุต ํ่ากวา่ 20 ปี และ
อายุ 26-30 ปี มีความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง มากกวา่นกัศึกษาท่ีมีอายุ 20-25 ปี และนกัศึกษาท่ีมาเรียนเป็น
คร้ังเป็นคราว มีความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง มากกวา่นกัศึกษาท่ีมาเรียนเป็นประจาํ 
2) ระยะเวลาการใช้บริการลงทะเบียนเรียน ความถ่ีในการเขา้ไปใช้บริการเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง จาํนวนการใชบ้ริการลงทะเบียนเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต ท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อความคิดเห็นในการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลยั
รามคาํแหงแตกต่างกนั โดยนกัศึกษาท่ีใชเ้วลา 15-30 นาที 31-45 นาที และ 46-60 นาที 
มีความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัย
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รามคาํแหง มากกวา่นกัศึกษาท่ีใชเ้วลามากกวา่ 1 ชัว่โมง และนกัศึกษาใชบ้ริการเวบ็ไซต์
ของมหาวิทยาลยัราคาํแหง 3-4 คร้ัง ต่อสัปดาห์ มีความคิดเห็นต่อการลงทะเบียนเรียน
ทางอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยรามคาํแหง มากกว่านักศึกษาใช้บริการเว็บไซต์ของ
มหาวทิยาลยัรามคาํแหงทุกวนั 
3) ปัญหาในการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตดา้นสถานท่ี อุปกรณ์ในการลงทะเบียน
เรียน ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการให้บริการ
ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต และปัญหาด้านโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนทาง
อินเทอร์เน็ตท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นในการลงทะเบียนเรียนผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลยัรามคาํแหงแตกต่างกนั โดยนกัศึกษาท่ีเขา้เวบ็ไซตไ์ดช้า้ และ
ประมวลผลช้า มีความคิดเห็นต่อการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัย
รามคาํแหง มากกวา่นกัศึกษาท่ีไม่ไดรั้บการอาํนวยความสะดวกในการใชบ้ริการสถานท่ี 
บริการคอมพิวเตอร์ท่ีทางมหาวิทยาลัยกาํหนดให้ และนักศึกษาท่ีไม่ได้รับคาํช้ีแจง
ขั้นตอนการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีความคิดเห็นต่อการ
ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยรามคาํแหง มากกว่านักศึกษาท่ีไม่ได้
รับคําช้ีแจงท่ีถูกต้อง หรืออํานวยความสะดวกจากเจ้าหน้าท่ีสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 
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บทที ่3 
วธีิการดําเนินการวจิัย 
 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัญหาและพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อการยื่นคาํร้องลงทะเบียน
เรียนของนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ซ่ึงมีวิธีการดาํเนินการวิจยั 
ดงัต่อไปน้ี 
 
3.1  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เน่ืองจากงานวิจยัช้ินน้ี เป็นการศึกษาปัญหาและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการยื่นคาํร้อง
ลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษา ซ่ึงผูว้ิจยัจะตอ้งทาํการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อให้
ไดร้ะบบการยื่นคาํร้องลงทะเบียนเรียน  และสุดทา้ยจะตอ้งมีการประเมินระบบท่ีพฒันาไวน้ั้นจาก
ผูใ้ช้งานหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง คือเจา้หน้าท่ีหน่วยทะเบียนและพฒันาวิชาการ และนักศึกษาคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ดงันั้น เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถามท่ีได้
มีการตั้งคาํถามต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัการทาํวจิยัในคร้ังน้ี และแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม คือ เพศ  ชั้นปี 
สาขาวชิา  
 ตอนท่ี 2  การแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจ 
 ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 รายละเอียดดงัปรากฏในภาคผนวก  ข 
 
3.2  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.2.1 ศึกษา รวบรวมขอ้มูล ปัญหา และวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.2.2 ออกแบบระบบและพฒันาโปรแกรม โดยใชภ้าษา PHP ในการพฒันาระบบเวบ็ซ่ึงมี
การทาํงานแบบ Client-Server และใชฐ้านขอ้มูล MySQL Server เป็นระบบจดัการ
ฐานขอ้มูลท่ีใช้ในการจดัเก็บขอ้มูลของระบบทั้งหมด      สามารถจดัการไดผ้่านทาง
เวบ็เบราเซอร์  และมีรายละเอียด Usecase ของระบบท่ีจะพฒันา ดงัน้ี 
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นกัศึกษา 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ผูดู้แลระบบ 
(เจา้หนา้ท่ีหน่วยทะเบียนฯ) 
กรอกแบบฟอร์ม 
ยืน่คาํร้องผา่นระบบ 
ตรวจสอบการยืน่คาํร้อง 
เรียบร้อย/ไม่สมบูรณ์ 
พิมพแ์บบฟอร์ม 
การยืน่คาํร้อง 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
แบบฟอร์มและหลกัฐาน
ประกอบการยืน่คาํร้อง 
ตรวจสอบจาํนวนรายการ 
ยืน่คาํร้อง 
บนัทึกสถานการณ์ยืน่คาํร้อง 
เรียบร้อย / ไม่สมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ภาพประกอบที ่3.1  การใชง้านของนกัศึกษาและผูดู้แลระบบ 
 
3.2.3 ทดสอบการใชง้านระบบ แกไ้ข และปรับปรุงโปรแกรม 
3.2.4 จดัทาํรูปแบบของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เตรียมแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัการประเมิน
ความพึงพอใจระบบการยืน่คาํร้องลงทะเบียนเรียนผา่นเวบ็ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม คือ เพศ  ชั้นปี 
สาขาวชิา  
 ตอนท่ี 2 การแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจ 
 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
3.2.5 วเิคราะห์และสรุปแบบสอบถาม เพื่อพฒันาและปรับปรุงระบบ 
3.2.6 จดัทาํเอกสารแนะนาํการใชร้ะบบงาน 
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3.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้  คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์     ท่ียื่นคาํร้องลงทะเบียนเรียนผา่นเวบ็ท่ีพฒันาข้ึน    ในภาคการศึกษาท่ี 
1/ 2554   
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี    คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี   คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   ท่ียื่นคาํร้องลงทะเบียนเรียนผา่นเวบ็ท่ีพฒันาข้ึนใน
ภาคการศึกษาท่ี 1/2554 ไดค้าํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบ
ทราบจาํนวนประชากรโดยกาํหนดความเช่ือมัน่ท่ี  95%   ความผิดพลาดไม่เกิน 5%     ดงัสูตรของ 
Taro Yamane (1967) ดงัน้ี  
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Nn
⋅+
=  
 
เม่ือ   n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N = จาํนวนประชากร 
E = 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 
 
 
เม่ือแทนค่าในสูตรจะไดว้า่  
     
n =  130.18  หรือ  130 คน 
  
     
2)05.0(1931
193
⋅+
=n
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3.4  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สําหรับวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัใช้โปรแกรมทางสถิติ  เพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิติต่างๆ จาก
แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ียืน่คาํร้องลงทะเบียนเรียนผา่นเวบ็ โดยการใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic 
Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้บ่งระดบัความพึงพอใจออกเป็น 
5 ระดบัคือ 
 คะแนน  หมายถึง 
 5  พึงพอใจมากท่ีสุด 
 4 พึงพอใจมาก 
 3 พึงพอใจปานกลาง 
 2 พึงพอใจนอ้ย 
 1 พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 และผูว้จิยัไดก้าํหนดการแปลค่าความหมายของค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) ของ
ระดบัความพึงพอใจดงักล่าวท่ีไดต้ามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
 คะแนนเฉลีย่ หมายถึง 
 1.00 – 2.33  พึงพอใจนอ้ย 
 2.34 – 3.66 พึงพอใจปานกลาง 
 3.67 – 5.00 พึงพอใจมาก 
 ซ่ึงไดจ้ากการคาํนวณตามสูตรอนัตรภาคชั้นดงัน้ี 
                     อนัตรภาคชั้น  =              คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
                                                      จาํนวนชั้น  
                                         =  
3
15 −  
 =  1.33 
 
3.5  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)  (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2545) 
    P = 
n
f 100*  
 
เม่ือ    P  แทน ค่าร้อยละ 
          f   แทน ความถ่ีท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นร้อยละ 
          n  แทน จาํนวนความถ่ีทั้งหมด 
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2. ค่าเฉล่ีย (Mean) (กนกทิพย ์พฒันาพวัพนัธ์, 2536) 
 
     X =    
n
X∑  
 
                                      X           แทน  ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
                                      ∑ X      แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                            n        แทน  จาํนวนขอ้มูลในกลุ่มตวัอยา่ง 
 
3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (กนกทิพย ์พฒันาพวัพนัธ์, 2536) 
 
     SD    =    
n
XX∑ − 2)(  
 
                   SD     แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
                                      X     แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
                                    n        แทน จาํนวนขอ้มูลทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
3.6  สถานที่ทาํการวจัิย 
 คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
 
3.7  ระยะเวลาที่ทาํการวจัิย  
รายการ ระยะเวลา 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. ศึกษา รวบรวมขอ้มูล ปัญหา และวเิคราะห์ขอ้มูล           
2. ออกแบบระบบและพฒันาโปรแกรม           
3. ทดสอบการใชง้านระบบ แกไ้ข และปรับปรุง 
    โปรแกรม 
          
4. เตรียมแบบสอบถาม           
5. วเิคราะห์และตีความขอ้มูล           
6. จดัทาํเอกสารแนะนาํการใชง้านระบบและ 
    เขียนรายงานวิจยั 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 
 
 สําหรับบทน้ีเป็นผลการศึกษาท่ีได้จากการออกแบบและพฒันาระบบการยื่นคาํร้องการ
ลงทะเบียนเรียน และผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบจากเจา้หนา้ท่ีหน่วยทะเบียนและ
พฒันาวิชาการ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยแบ่งผล
การศึกษาออกเป็น 3  ตอน ดงัต่อไปน้ี 
 
ตอนที ่1 ผลการออกแบบและพฒันาระบบยืน่คําร้องการลงทะเบียนเรียน 
 กะบวนการขั้นตอนการทาํงานของระบบสารสนเทศน้ีได้ ดงัภาพประกอบท่ี 4.1  และ
ภาพประกอบท่ี 4.2  
 
งอ้ ร า ํคน� ืยบบะร
ษศเ ิ พี ณรกนยี บเ ะทงล
นักศึกษา
นยีบเ ะทยว ่นห� ทีา ้
( บบะรลแู ด้ ู ผ)
บบะร งอขลูมอ้ ขนาฐ
์ ร ตสาศมร รกวศิ วะณค
Login ยว้ดบบะร่ ู สา ้ขเ PSU Passport
Login ยว้ดบบะร่ ู สา ้ขเ Account Intranet 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
์ พมิ พะลแกอร ก
งอ้ ร า ํ คม์ รอฟบแ
ง อ้ร า ํ คน� ืยรากิ ตั มุนอร ากลผู ด
ง อ้ ราํ คน� ื ยรากาณราจิ พ 
บันทึกผลการอนุมัติ
ง อ้ร าํ คน� ื ยรากนาง ยารปุรส
 
ภาพประกอบที ่4.1  การทาํงานโดยรวมของระบบการยืน่คาํร้องลงทะเบียนเรียน 
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ภาพประกอบที ่4.2  แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของตาราง 
 
จากภาพความสัมพนัธ์ของตารางของระบบจะมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะของ 1-N (One to 
Many) ซ่ึงจะมีตาราง stps สาํหรับจดัเก็บรายละเอียดของคาํร้องขอลงทะเบียนกรณีพิเศษและตาราง 
stps2 สาํหรับจดัเก็บรายละเอียดของคาํร้องขอลงทะเบียนหน่วยกิตเกิน/นอ้ยกวา่กาํหนดและทั้งสอง
ตารางน้ีจะมีการเช่ือมโยงกบัการบนัทึกเหตุการณ์ในการอนุมติัของเจา้หนา้ท่ีดงัน้ี 
• อนุมติั 
• ไม่อนุมติัรับคาํร้องคืนท่ีหอ้งบริการนกัศึกษา 
• ติดต่อเจา้หนา้ท่ีหน่วยทะเบียนฯ 
• ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา 
เม่ือมีการบนัทึกเหตุการณ์อนุมติัดงักล่าวก็จะทาํใหน้กัศึกษารับทราบผลการพิจารณาตามคาํร้อง
ท่ีนกัศึกษาบนัทึกเขา้มาผา่นระบบ  
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คาํอธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างฐานขอ้มูล 
 
ตารางที ่4.1  ตาราง access สาํหรับจดัเก็บนกัศึกษาท่ีเขา้มาประเมินการใชง้านระบบ 
Field Type Comments 
stdcode varchar(15) รหสันกัศึกษา 
date Datetime วนัและเวลาท่ีเขา้ประเมิน 
 
ตารางที ่4.2  ตาราง approve_item สาํหรับจดัเก็บรายการอนุมติั 
Field Type Comments 
Id int(11) รหสัรายการอนุมติั(PK)* 
approve_type varchar(500) ช่ือรายการอนุมติั 
 
ตารางที ่4.3  ตาราง approve_log สาํหรับจดัเก็บเหตุการณ์ท่ีอนุมติัของนกัศึกษาแต่ละคาํร้อง 
Field Type Comments 
Id int(11) รหสัการบนัทึกเหตุการณ์(PK)* 
approve_date_time datetime วนัและเวลาท่ีบนัทึกเหตุการณ์ 
approve_item varchar(500) ช่ือรายการท่ีอนุมติัเช่ือมโยงจากตาราง approve_item 
id_stps int(11) รหสัของคาํร้องท่ี 1 และ 2 (FK)* 
 
ตารางที ่4.4  ตาราง rtp_type สาํหรับจดัเก็บรายการของกรณีคาํร้อง 
Field Type Comments 
id_rtp_type int(11) รหสักรณีคาํร้อง(PK)* 
type varchar(180) กรณีของคาํร้อง 
 
ตารางที ่4.5  ตาราง  rtp_type_item สาํหรับเก็บบนัทึกกรณีของคาํร้องของนกัศึกษาแต่ละคน 
Field Type Comments 
id int(11) รหสักรณีของคาํร้อง(PK)* 
id_stps int(11) รหสัคาํร้องท่ี 1 ซ่ึงเช่ือมโยงจากตาราง stps(FK)* 
rtp_type varchar(300) กรณีของคาํร้อง 
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ตารางที ่4.6  ตาราง stps สาํหรับจดัเก็บรายละเอียดของคาํร้องท่ี 1 
Field Type Comments 
id int(11) รหสัของคาํร้องท่ี 1(PK)* 
fname varchar(80) ช่ือ-และนามสกุล 
stdcode varchar(13) รหสันกัศึกษา 
date date วนัท่ียืน่คาํร้อง 
faculty varchar(40) คณะวชิา 
major varchar(40) สาขาวชิา 
atyear varchar(8) ชั้นปีท่ีกาํลงัศึกษาปัจจุบนั 
semester varchar(8) ภาคการศึกษา 
cause text เหตุผลการยืน่คาํร้อง 
telephone varchar(18) หมายเลขโทรศพัท ์
status int(2) สถานการณ์อนุมติั 0=ยงัไม่พิจารณา,1=อนุมติัเรียบร้อย, 
2=ยงัไม่อนุมติั 
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ตารางที ่4.7  ตาราง stps2 สาํหรับจดัเก็บรายละเอียดของคาํร้องท่ี 2 
Field Type Comments 
id int(11) รหสัของคาํร้องท่ี 2 (PK)* 
fname varchar(80) ช่ือ-นามสกุล 
stdcode varchar(13) รหสันกัศึกษา 
date date วนัท่ียืน่คาํร้อง 
faculty varchar(40) คณะวชิา 
major varchar(40) สาขาวชิา 
atyear varchar(8) ชั้นปีท่ีกาํลงัศึกษาปัจจุบนั 
semester varchar(8) ภาคการศึกษา 
cause text เหตุผลการยืน่คาํร้อง 
telephone varchar(18) หมายเลขโทรศพัท ์
status int(2) สถานการณ์อนุมติั 0=ยงัไม่พิจารณา,1=อนุมติัเรียบร้อย, 
2=ยงัไม่อนุมติั 
avg_index float ดชันีสะสม 
pinit_times int(2) คร้ังท่ีรอพินิจ 
credit_up int(2) จาํนวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนไม่เกิน 
credit_down int(2) จาํนวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนไม่นอ้ยกวา่ 
credit_atyear int(2) จาํนวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษาปัจจุบนั 
regist_credit_up int(2) จาํนวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเกินกาํหนด 
regist_credit_down int(2) จาํนวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนนอ้ยกวา่กาํหนด 
total_regist int(3)  รวมจาํนวนหน่วยกิตทั้งหมดท่ีลงทะเบียน 
*(PK) คือ Primary Key ของตาราง 
*(FK) คือ Foreign Key ของตาราง 
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กระบวนการทาํงานของระบบสาํหรับนกัศึกษา ดงัภาพประกอบท่ี 4.3   
 
Login เข้าสู่ระบบ
Start
โดยการ Login ด้วย PSU Passport 
ซึ�งเชื�อมต่อโดยผ่านระบบ Web Services 
จากศูนย์คอมของมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบการ Login
Yes
No
ดูผลการอนุมัติ
การยื�นคําร้อง
END
กรอกและพิมพ์
แบบฟอร์มคําร้อง
นําแบบฟอร์มที�พิมพ์จากระบบและเอกสารประกอบ
การพิจารณาผ่านอ.ที�ปรึกษาหรืออ.ผู้สอน 
และยื�นที�หน่วยทะเบียนของคณะฯ
ออกจากระบบ
No
Yes
 
ภาพประกอบที ่4.3   กระบวนการทาํงานของระบบสาํหรับนกัศึกษา 
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กระบวนการทาํงานของระบบสาํหรับผูดู้แลระบบ  (เจา้หนา้ท่ีหน่วยทะเบียนฯ)   
ดงัภาพประกอบท่ี 4.4   
 
Login เข้าสู่ระบบ
Start
โดยการ Login ด้วย Account Intranet 
ของคณะฯ เชื�อมต่อโดยผ่านระบบ Web 
Services ของคณะฯ
พิจารณาการยื�นคําร้อง
และบันทึกผลการอนุมัติ
ตรวจสอบการ Login
Yes
No
สรุปรายงานการ
ยื�นคําร้อง
ออกจากระบบ
END
มีรายการคําร้อง
ใหม่หรือไม่
Yes
No
 
 
ภาพประกอบที ่4.4 กระบวนการทาํงานของระบบสาํหรับผูดู้แลระบบ(เจา้หนา้ท่ีหน่วยทะเบียนฯ) 
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ผลการออกแบบและพฒันาระบบสามารถแจกแจงรายละเอียดไดด้งัน้ี 
1.1  หน้าจอแรกของระบบ 
  
เป็นหน้าจอหลกัสําหรับเข้าใช้งานระบบ โดยผู้ใช้ 
• เจ้าหน้าที ่ Username และ  Password  ทีก่าํหนดให้ 
• นักศึกษาใช้   Username  และ Password ด้วย PSU-Passport 
โดยหนา้จอหลกัจะแสดงขั้นตอนและขอ้แนะนาํการยืน่คาํร้องขอลงทะเบียนเรียน  
ดงัภาพประกอบท่ี 4.5 
         
 
 
 
ภาพประกอบที ่4.5  หนา้จอหลกัของระบบสารสนเทศเพื่อการยืน่คาํร้องฯ 
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1.2 หน้าจอเมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบแล้ว 
 
เม่ือนกัศึกษาใส่ Username และ Password ดว้ย PSU-Passport  แลว้  จะปรากฏหนา้จอเพื่อให้
นกัศึกษาเลือกประเภทคาํร้องท่ีตอ้งการจะยืน่ ดงัภาพประกอบท่ี 4.6 
 
     
 
 
ภาพประกอบที ่4.6  หนา้จอเม่ือนกัศึกษาเขา้สู่ระบบแลว้ 
 
 
1.3 หน้าจอแสดงการเลอืกประเภทคําร้อง 
 
 กรณีท่ี 1 เลือกประเภทคาํร้องขอลงทะเบียนกรณีพิเศษ   
โดยนกัศึกษากรอกขอ้มูลตามแบบฟอร์ม หลงัจากนั้นให้เลือกเมนู ส่งคาํร้อง ดงั
ภาพประกอบท่ี 4.7 
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ภาพประกอบที ่4.7  หนา้จอแบบฟอร์มคาํร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ 
 
 
 กรณีท่ี 2 เลือกประเภทคาํร้องขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกิน/นอ้ยกวา่กาํหนด   
โดยนักศึกษากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม หลังจากนั้นให้เลือกเมนู ส่งคาํร้อง ดัง
ภาพประกอบท่ี 4.8 
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ภาพประกอบที ่4.8  หนา้จอแบบฟอร์มคาํร้องขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกิน/นอ้ยกวา่ 
                 กาํหนด 
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1.4 หน้าจอแสดงรายการยืน่คําร้อง 
 
 เม่ือนกัศึกษากรอกขอ้มูลตามแบบฟอร์มแล้ว ให้นักศึกษาเลือกเมนูรายการยื่นคาํร้อง และ
พิมพเ์อกสาร เพื่อนาํไปเสนอตามลาํดบัขั้นตอนต่อไป ดงัภาพประกอบท่ี 4.9 
 
 
 
ภาพประกอบที ่4.9  หนา้จอรายการยืน่คาํร้อง 
 
 
1.5 หน้าจอแสดงแบบคําร้อง 
 
 กรณีท่ี 1 ยืน่คาํร้องประเภทขอลงทะเบียนกรณีพิเศษ  เม่ือนกัศึกษาพิมพเ์อกสารแลว้ ให้นาํไป
เสนอขอความเห็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิานั้น ดงัภาพประกอบท่ี 4.10 
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ภาพประกอบที ่4.10  หนา้จอแสดงแบบคาํร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ (หนา้ท่ี 1) 
 28 
 
ภาพประกอบที ่4.10  หนา้จอแสดงแบบคาํร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ (ต่อหนา้ท่ี 2) 
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ภาพประกอบที ่4.10  หนา้จอแสดงแบบคาํร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ (ต่อหนา้ท่ี 3) 
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ภาพประกอบที ่4.10  หนา้จอแสดงแบบคาํร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ (ต่อหนา้ท่ี 4) 
 
 
 กรณีท่ี 2 ยื่นคาํร้องประเภทขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกิน/นอ้ยกวา่กาํหนด  เม่ือนกัศึกษา
พิมพเ์อกสารแลว้ ใหน้าํไปเสนอขอความเห็นอาจารยท่ี์ปรึกษา  ดงัภาพประกอบท่ี 4.11 
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ภาพประกอบที ่4.11  หนา้จอแสดงแบบคาํร้องขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกิน/นอ้ยกวา่ 
        กาํหนด (หนา้ท่ี 1) 
 32 
 
 
ภาพประกอบที ่4.11  หนา้จอแสดงแบบคาํร้องขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกิน/นอ้ยกวา่ 
        กาํหนด (ต่อหนา้ท่ี 2) 
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1.6 หน้าจอแสดงผลการพจิารณาการยืน่คําร้อง 
 
เม่ือจากนกัศึกษานาํคาํร้องไปผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา/อาจารยผ์ูส้อน แลว้ ให้นกัศึกษานาํคาํร้อง
มายื่นท่ีหน่วยทะเบียนและพฒันาวิชาการ ใส่ในกล่องรับคาํร้องท่ีห้องบริการนกัศึกษาหลงัจากนั้นให้
นกัศึกษาตรวจสอบผลการพิจารณาภายใน  3 วนั  ท่ีเมนูผลการพิจารณาการยื่นคาํร้อง ดงัภาพประกอบ
ท่ี 4.12 
 
 
 
 
ภาพประกอบที ่4.12  หนา้จอผลการพิจารณาการยืน่คาํร้อง 
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1.7 หน้าจอแสดงการประเมินผลความพงึพอใจระบบการยืน่คําร้อง 
 
 นกัศึกษาจะสามารถดูผลการพิจารณาได ้เม่ือนกัศึกษากรอกแบบประเมินความพึงพอใจการ
ใช้งานของระบบน้ี  เพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง/พฒันาระบบน้ี  โดยกาํหนดให้นักศึกษาใช ้
Username  และ Password  บนเคร่ืองแม่ข่าย   unicorns   ดงัภาพประกอบท่ี 4.13 
 
 
 
 
ภาพประกอบที ่4.13  หนา้จอการประเมินผลความพึงพอใจระบบการยืน่คาํร้อง 
 
 
1.8 หน้าจอแสดงแบบประเมินผลความพงึพอใจระบบการยืน่คําร้อง 
 
นกัศึกษากรอกแบบประเมินสอบถามความพึงพอใจต่อระบบการยืน่คาํร้องลงทะเบียนเรียน
ผา่นเวบ็ ดงัภาพประกอบท่ี 4.14
 35 
 
 
 
              ภาพประกอบที ่4.14  หนา้จอแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบการยืน่คาํร้องลงทะเบียน
เรียนผา่นเวบ็ 
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1.9 หน้าจอแสดงผลการพจิารณาการยืน่คําร้อง 
 
 เม่ือนกัศึกษาไดก้รอกแบบประเมินผลความพึงพอใจต่อระบบการยืน่คาํร้องฯ แลว้นกัศึกษา
สามารถติดตามผลการพิจารณาได ้  ตามประเภทคาํร้องท่ีนกัศึกษายืน่ไว ้   ดงัภาพประกอบท่ี 4.15 
 
 
 
 
ภาพประกอบที ่4.15   หนา้จอรายการคาํร้องท่ีผา่นการอนุมติัแลว้ 
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1.10  หน้าจอแสดงรายการคําร้องที่นักศึกษาเข้ามาในระบบ 
  
หนา้จอน้ีสาํหรับให้เจา้หนา้ท่ีดาํเนินการ ตรวจสอบการยืน่คาํร้องของนกัศึกษา โดยหนา้จอจะ
แสดงรายการคาํร้องมาใหม่ และเจา้หนา้ท่ีจะนาํเอกสารท่ีนกัศึกษามายืน่ไวท่ี้หอ้งบริการนกัศึกษา เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง  และนาํเอกสารคาํร้องเสนอผูมี้อาํนาจลงนามพิจารณาต่อไป ดงัภาพประกอบ
ท่ี 4.16  
 
 
 
 
ภาพประกอบที ่4.16   หนา้จอรายการคาํร้องท่ีนกัศึกษายืน่เขา้มาในระบบ 
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1.11 หน้าจอแสดงบันทกึผลการพจิารณา 
 
 เม่ือผูมี้อาํนาจไดพ้ิจารณาคาํร้องแลว้ เจา้หนา้ท่ีจะดาํเนินการบนัทึกผลการพิจารณา ผา่นระบบ
เพื่อให้นกัศึกษาตรวจสอบผลการพิจารณา กรณียืน่คาํร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ ดงัภาพ 
ประกอบท่ี 4.17 และคาํร้องของลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกิน/นอ้ยกวา่กาํหนด ดงัภาพประกอบท่ี 4.18 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที ่4.17   หนา้จอบนัทึกผลการพิจารณาคาํร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ 
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ภาพประกอบที ่4.18  หนา้จอบนัทึกผลการพิจารณาคาํร้องขอลงทะเบียนเรียน 
                                   หน่วยกิตเกิน/นอ้ยกวา่กาํหนด 
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1.12  หน้าจอแสดงคําร้องทีด่ําเนินการแล้ว 
  
 เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดด้าํเนินการบนัทึกผลการพิจารณาเอกสารทุกฉบบัแลว้ และไม่มีคาํร้องใน
ระบบ หนา้จอจะแสดงคาํวา่ไม่มีรายการคาํร้อง  ซ่ึงหนา้จอน้ีจะช่วยใหค้วามสะดวกกบัเจา้หนา้ท่ี  โดย
ไม่ตอ้งไปดูวา่มีนกัศึกษายืน่คาํร้องท่ีห้องบริการนกัศึกษาหรือไม่   ดงัภาพประกอบท่ี 4.19 
 
 
 
 
ภาพประกอบที ่4.19  หนา้จอคาํร้องท่ีดาํเนินการแลว้ 
 
 
1.13  หน้าจอแสดงรายการคําร้องที่อนุมัติแล้ว 
 
 หากเจา้หนา้ท่ีตอ้งการตรวจสอบรายการคาํร้องท่ีผา่นการอนุมติัแลว้ ให้เลือกเมนู รายการคาํ
ร้องท่ีอนุมติัแลว้ ระบบจะแสดงรายช่ือนกัศึกษาและคาํร้องในแต่ละประเภท ดงัภาพประกอบท่ี 4.20 
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ภาพประกอบที ่4.20   หนา้จอรายการคาํร้องท่ีผา่นการอนุมติัแลว้ 
 
 
ตอนที ่2 ผลการประเมินความพงึพอใจในการใช้ระบบแจ้งข่าวสารจากเจ้าหน้าทีห่น่วยทะเบียนและ   
              พฒันาวชิาการ และนักศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 ผลการศึกษาส่วนน้ี ผูว้ิจยัสอบถามความพึงพอใจผูใ้ชร้ะบบการยื่นคาํร้องละเบียนเรียน โดย
การสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีหน่วยทะเบียนและพฒันาวิชาการ และให้นกัศึกษาท่ียื่นคาํร้องลงทะเบียนผา่น
เวบ็ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจซ่ึงประกอบดว้ยคาํถามต่าง ๆ เพื่อสํารวจความพึงพอใจในการ
ใชร้ะบบการยืน่คาํร้องลงทะเบียนเรียน ไดผ้ลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 2.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบการยื่นคําร้องของเจ้าหน้าที่หน่วยทะเบียน
และพฒันาวชิาการ 
 จากการสอบเก่ียวกบัการใชร้ะบบการยื่นคาํร้องท่ีพฒันาข้ึนเพื่อให้ผูใ้ช้ระบบ  คือ เจา้หน้าท่ี
หน่วยทะเบียนและพฒันาวิชาการ  พบว่า  สามารถลดเวลาในการทาํงาน  ลดความผิดพลาดจากการ
ทาํงาน  เพิ่มประสิทธิในการแจง้ผลการพิจารณาให้นักศึกษาทราบ ซ่ึงอาํนวยความสะดวกในการ
ทาํงานของเจา้หน้าท่ี   ทาํให้การทาํงานเป็นระบบมากยิ่งข้ึน    อีกทั้งไดท้ราบผลความพึงพอใจของ
นกัศึกษาท่ีใชร้ะบบการยืน่คาํร้องลงทะเบียนเรียนผา่นเวบ็  
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 2.2  ผลการศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาในการใช้ระบบยืน่คําร้องลงทะเบียนเรียน 
         ผลการศึกษาส่วนน้ี  ประมวลผลจากนกัศึกษาท่ียื่นคาํร้องลงทะเบียนเรียนผา่นเวบ็  และ
ตอบแบบสอบถาม  ไดผ้ลการศึกษา  ดงัน้ี 
2.2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา 
จาการสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของนักศึกษา ท่ียื่นคาํร้องลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บจาก
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด  จาํนวน  144  คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  106 คน  เพศหญิง  38  
คน  คิดเป็นร้อยละ 73.61  และร้อยละ  26.39  ตามลาํดบั   
เม่ือจาํแนกตามชั้นปี  พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  คิดเป็นร้อยละ 
72.22  รองลงมา  คือนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3  ร้อยละ 16.67   
เ ม่ือจําแนกตามสาขาวิชา   พบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล คิดเป็นร้อยละ 22.22  รองลงมา คือ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
ร้อยละ 18.06  รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.8 
 
  ตารางที ่4.8  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
                                                                                                    n=144 
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
เพศ     
ชาย 106 73.61 
หญิง 38 26.39 
ช้ันปีที ่   
1 2 1.39 
2 14 9.72 
3 24 16.67 
4 104 72.22 
สาขาวชิาวศิวกรรม   
          ยงัไม่แยกสาขาวชิา 3 2.08 
          เคร่ืองกล 32 22.22 
          เมคาทรอนิกส์ 4 2.78 
          วสัดุ 6 4.17 
          เคมี 2 1.39 
          เหมืองแร่ 12 8.33 
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  ตารางที ่4.8  (ต่อ) 
 
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
สาขาวชิาวศิวกรรม   
          คอมพิวเตอร์ 26 18.06 
          การผลิต 7 4.86 
          อุตสาหการ 15 10.42 
          โยธา 7 4.86 
          ส่ิงแวดลอ้ม 9 6.25 
          ไฟฟ้า 19 13.19 
          ชีวการแพทย ์ 2 1.39 
 
2.2.2 การแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจต่อระบบการยืน่คาํร้องลงทะเบียนเรียนผา่นเวบ็ 
             จากการสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาในการใชร้ะบบการยืน่คาํร้องลงทะเบียน
เรียนผา่นเวบ็  พบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในเร่ืองความ
สะดวกในการยืน่คาํร้องลงทะเบียนเรียนผา่นเวบ็มากท่ีสุด  คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.25  รองลงมาเร่ือง
ความรวดเร็วในการเขา้มาใชง้านระบบ คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.18  รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.9  และ
ภาพประกอบท่ี 4.21  
 
ตารางที ่4.9  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพึงพอใจ 
  
ข้อที่ รายการ 
ความพงึพอใจ 
X  SD. ระดับ 
1 ระบบสามารถใชง้านไดง่้าย 4.15 1.033 พึงพอใจมาก 
2 ความเหมาะสมของการจดัวางรูปแบบและการใหสี้สัน 3.95 0.981 พึงพอใจมาก 
3 ความรวดเร็วในการเขา้มาใชง้านระบบ 4.18 1.010 พึงพอใจมาก 
4 ความต่อเน่ืองในการใชง้านของระบบ 4.08 1.006 พึงพอใจมาก 
5 ความน่าเช่ือถือไดข้องขอ้มูล 4.11 1.051 พึงพอใจมาก 
6 ความถูกตอ้งแม่นยาํของผลลพัธ์ 4.15 1.042 พึงพอใจมาก 
7 ความสะดวกในการยืน่คาํร้องลงทะเบียนเรียนผา่นเวบ็ 4.25 1.088 พึงพอใจมาก 
8 ภาพรวมการยืน่คาํร้องลงทะเบียนเรียนผา่นเวบ็ 4.16 0.982 พึงพอใจมาก 
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ภาพรวมการยื่นคําร้องลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ความสะดวกในการยื่นคําร้องลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ความถูกต้องแม่นยําของผลลัพธ์
ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล
ความต่อเนื่องในการใช้งานของระบบ
ความรวดเร็วในการเข้ามาใช้งานระบบ
ความเหมาะสมของการจัดวางรูปแบบและการให้สีสัน
ระบบสามารถใช้งานได้ง่าย
ค่าเฉลี่ย
 
 
ภาพประกอบที ่4.21   ค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจการยืน่คาํร้องผา่นระบบ 
 
2.3  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 
สําหรับส่วนน้ีเป็นขอ้เสนอแนะของนักศึกษาท่ียื่นคาํร้องลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ  ได้
เสนอแนะและความคิดเห็นไว ้ดงัน้ี 
- ในภาพรวมระบบน้ีดีมาก เป็นระบบท่ีช่วยเพิ่มความสะดวกใหเ้เก่นกัศึกษามาก 
- ขอ้มูลท่ีบนัทึกบางขอ้ความจะไม่ตรงกบัไฟลท่ี์แสดงออกมาเม่ือเราตอ้งการท่ีจะพิมพ์
แต่สามารถแกไ้ขดว้ยปากกาได ้ ขอขอบคุณทางคณะมากท่ีให้ความสะดวกแก่การ
ดาํเนินงานต่างๆ 
- ขั้นตอนลาํดบัค่อนขา้งไม่ชดัเจน 
- เม่ือระบบเกิดการผิดพลาด หรือส่งใบคาํร้องไม่ไดร้ะบบไม่ไดบ้อกวา่เกิดจากสาเหตุ
ใด ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการส่งคาํร้อง 
- ลาํบาก รู้สึกเหมือนตอ้งทาํสองขั้นตอน 
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- การทาํเร่ืองร้องเรียนต่างๆ ควรมีลาํดบัขั้นตอนให้นกัศึกษาอ่านดว้ย เพื่อความเขา้ใจ
ตรงกนั 
- ถา้สามารถ แกไ้ขขอ้ความท่ีผดิไดภ้ายหลงัจะดีมาก 
- ควรมีระบบแจง้เตือนคาํร้องต่างๆ ไปยงั E-mail  ของนกัศึกษา เพื่อความสะดวก 
- ภาษาท่ีใชบ้างคาํอ่านแลว้เขา้ใจไดย้าก 
- อยากใหมี้การประชาสัมพนัธ์ในการใชร้ะบบใหม้ากกวา่น้ี 
- ทาํใหป้ระหยดัเวลา 
- โดยรวมแล้วระบบมีความสมบูรณ์ท่ีค่อนข้างดีแล้ว แต่อาจมีการแจ้งผลการ
ดาํเนินงานเพิ่มเติมโดยอาจจะผา่นทางภาควิชา และ/หรือ ผา่นทางสโมสรนกัศึกษา
เพิ่มดว้ย 
- ควรระบุรหสัท่ีเขา้ใชป้ระเมินใหช้ดัเจน 
- ควรจะมีการอนุมติัผา่นทางเวบ็   โดยไม่ตอ้งพิมพข์อ้มูลออกมาอีก  ใหเ้สร็จเรียบร้อย
ภายในขั้นตอนเดียว  ซ่ึงให้อาจารยท่ี์ปรึกษาและเจา้หน้าท่ีอนุมติัผา่นเวบ็ เพราะใน
บางคร้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาไม่อยู่ทาํให้เกิดความยุ่งยากมากข้ึน  แต่ถ้าเป็นระบบ
ออนไลน์  ทั้งนกัศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาก็จะสะดวกมากข้ึน  
 
ตอนที ่3  ผลการเปรียบเทยีบการยืน่คําร้องลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
 ผลการศึกษาส่วนน้ี  เป็นการเปรียบเทียบการยืน่คาํร้องลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษาในแต่ละ
ประเภทไดผ้ลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 3.1  ผลการเปรียบเทยีบการยืน่คําร้องของนักศึกษาจําแนกตามประเภทคําร้อง 
 ในภาพรวม พบวา่  ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 68.39 รองลงมา คือ
นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ร้อยละ 16.06  หากพิจารณาจาํแนกเป็นประเภทคาํร้อง  ไม่ว่าจะเป็นคาํร้องขอ
ลงทะเบียนเรียนสายกรณีพิเศษ  คาํร้องขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มกรณีพิเศษ  คาํร้องขอเปล่ียนแปลงตอน
รายวชิา/ประเภทรายวชิากรณีพิเศษ  คาํร้องขอลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชากรณีพิเศษ  คาํร้องขอ
ลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกินกวา่กาํหนด และหน่วยกิตน้อยกว่ากาํหนด  ก็จะเห็นไดว้่า  มีแนวโน้ม
เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัภาพรวมกล่าวคือ  ส่วนใหญ่นกัศึกษาท่ียื่นคาํร้องเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  
รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.10 
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ตารางที ่4.10  จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษา  จาํแนกตามประเภทคาํร้องท่ียืน่คาํร้องลงทะเบียนเรียน 
 
ช้ันปี 
  
ประเภทคําร้องลงทะเบียนเรียน 
รวม 
สายกรณีพเิศษ เพิม่กรณีพเิศษ 
เปลีย่นแปลงตอน
รายวชิา/ประเภท
รายวชิากรณีพเิศษ 
เพิม่-ถอนรายวชิา
กรณีพเิศษ 
หน่วยกติเกนิกว่า
กาํหนด 
หน่วยกติน้อยกว่า
กาํหนด 
จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1 0 0.00 1 1.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.52 
2 0 0.00 12 20.00 3 23.08 0 0.00 14 15.22 0 0.00 29 15.03 
3 0 0.00 9 15.00 0 0.00 0 0.00 22 23.91 0 0.00 31 16.06 
4 7 100.00 38 63.33 10 76.92 4 100.00 56 60.87 17 100.00 132 68.39 
รวม 7 100.00 60 100.00 13 100.00 4 100 92 100.00 17 100.00 193 100.00 
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3.2  ผลการเปรียบเทยีบการยืน่คําร้องของนักศึกษาจําแนกตามสาขาวชิา 
 3.2.1  ประเภทคาํร้องขอลงทะเบียนเรียนสายกรณีพิเศษ 
ในภาพรวม พบว่าสวนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปี 4  คิดเป็นร้อยละ 71.43  หากจาํแนก
ตามสาขาวชิา  ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า,  ชีวการแพทย,์ ส่ิงแวดลอ้ม,  และอุต
สาหการ  ในสัดส่วนเดียวกนั คือ ร้อยละ100.00  รายละเอียดดงัตารางท่ี  4.11 
3.2.2  ประเภทคาํร้องขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มกรณีพิเศษ 
ในภาพรวม  พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 4  คิดเป็นร้อยละ  63.33  หาก
จาํแนกตามสาขาวชิา  ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า,  ชีวการแพทย,์ เมคาทรอนิกส์,  
ส่ิงแวดลอ้ม,  การผลิต,   และคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  ในสัดส่วนเดียวกนั คือ ร้อยละ100.00  
รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.12 
3.2.3  ประเภทคาํร้องขอเปล่ียนแปลงตอนรายวชิา/ประเภทรายวชิากรณีพิเศษ 
ในภาพรวม  พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 4  คิดเป็นร้อยละ  76.92   หาก
จาํแนกตามสาขาวชิา  ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า,  ส่ิงแวดลอ้ม  และอุตสาหการ 
ในสัดส่วนเดียวกนั คือ ร้อยละ  100.00  รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.13 
3.2.4  ประเภทคาํร้องขอลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวชิากรณีพิเศษ 
ในภาพรวม  พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4    คิดเป็นร้อยละ  100.00    หาก
จําแนกตามสาขาวิชา  ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล,  การผลิต  และ
คอมพิวเตอร์   ในสัดส่วนเดียวกนั คือ ร้อยละ  100.00  รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.14 
3.2.5  ประเภทคาํร้องขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกินกวา่กาํหนด 
ในภาพรวม  พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้ นปีท่ี 4  คิดเป็นร้อยละ  60.87  หาก
จาํแนกตามสาขาวิชา  ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์  ชั้นปีท่ี 4 และเคมี   
ชั้นปีท่ี 3  ในสัดส่วนเดียวกนั คือ ร้อยละ  100.00  รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.15 
3.2.6  ประเภทคาํร้องขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตนอ้ยกวา่กาํหนด 
ในภาพรวม  พบวา่  ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี  4    คิดเป็นร้อยละ  100.00    หาก
จาํแนกตามสาขาวิชา  ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล,  เมคาทรอนิกส์,  อุตสาห
การ,  การผลิต ,วสัดุ , คอมพิวเตอร์  และคอมพิวเตอร์(โครงการพิเศษ)   ในสัดส่วนเดียวกนั คือ ร้อย
ละ  100.00  รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.16 
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ตารางที ่4.11  จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาท่ียืน่คาํร้องขอลงทะเบียนเรียนสายกรณีพิเศษ จาํแนกตามสาขาวชิา 
 
ช้ันปี 
สาขาวชิาวศิวกรรม 
ยงัไม่แยกสาขาวชิา ไฟฟ้า ชีวการแพทย์ เคร่ืองกล เมคาทรอนิกส์ โยธา ส่ิงแวดล้อม อุตสาหการ 
จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
4 0 0.00 1 100.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 
รวม 0 0.00 1 100.00 2 100.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 
 
ต่อ 
ช้ันปี 
สาขาวชิาวศิวกรรม 
รวม 
การผลติ เคมี เหมืองแร่ฯ วสัดุ คอมฯ คอมฯ ภูเกต็ คอมฯ (โครงการพเิศษ) 
จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 28.57 
2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 71.43 
รวม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 
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ตารางที ่4.12  จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาท่ียืน่คาํร้องขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มกรณีพิเศษ จาํแนกตามสาขาวชิา 
 
ช้ันปี 
สาขาวชิาวศิวกรรม 
ยงัไม่แยกสาขาวชิา ไฟฟ้า ชีวการแพทย์ เคร่ืองกล เมคาทรอนิกส์ โยธา ส่ิงแวดล้อม อุตสาหการ 
จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1 1 16.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 5 83.33 0 0.00 0 0.00 1 10.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 10.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00 2 33.33 
4 0 0.00 2 100.00 2 100.00 8 80.00 4 100.00 2 66.67 1 100.00 4 66.67 
รวม 6 100.00 2 100.00 2 100.00 10 100.00 4 100.00 3 100.00 1 100.00 6 100.00 
 
ต่อ 
ช้ัน
ปี 
สาขาวชิาวศิวกรรม 
รวม 
การผลติ เคมี เหมืองแร่ฯ วสัดุ คอมฯ คอมฯ ภูเกต็ 
คอมฯ (โครงการ
พเิศษ) 
จํานว
น % 
จํานว
น % 
จํานว
น % 
จํานว
น % 
จํานว
น % 
จํานว
น % จํานวน % 
จํานว
น % 
1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.67 
2 0 0.00 1 33.33 1 14.29 2 66.67 0 0.00 2 50.00 0 0.00 12 20.00 
3 0 0.00 1 33.33 2 28.57 1 33.33 1 50.00 0 0.00 0 0.00 9 15.00 
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4 
3 100.0
0 1 33.33 4 57.14 0 0.00 1 50.00 2 50.00 
4 
100.00 38 63.33 
รวม 3 
100.0
0 3 
100.0
0 7 
100.0
0 3 
100.0
0 2 
100.0
0 4 
100.0
0 4 100.00 60 
100.0
0 
ตารางที ่4.13  จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาท่ียืน่คาํร้องขอเปล่ียนแปลงตอนรายวชิา/ประเภทรายวชิากรณีพิเศษ จาํแนกตามสาขาวชิา 
 
ช้ันปี 
สาขาวชิาวศิวกรรม 
ยงัไม่แยกสาขาวชิา ไฟฟ้า ชีวการแพทย์ เคร่ืองกล เมคาทรอนิกส์ โยธา ส่ิงแวดล้อม อุตสาหการ 
จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 
3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
4 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 2 100.00 
รวม 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 2 100.00 
 
ต่อ 
ช้ันปี 
สาขาวชิาวศิวกรรม 
รวม 
การผลติ เคมี เหมืองแร่ฯ วสัดุ คอมฯ คอมฯ ภูเกต็ คอมฯ (โครงการพเิศษ) 
จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
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2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00 1 50.00 0 0.00 3 23.08 
3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 75.00 1 50.00 0 0.00 10 76.92 
รวม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 2 100.00 0 0.00 13 100.00 
ตารางที ่4.14  จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาท่ียืน่คาํร้องขอลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวชิากรณีพิเศษ จาํแนกตามสาขาวชิา 
 
ช้ันปี 
สาขาวชิา 
ยงัไม่แยกสาขาวชิา ไฟฟ้า ชีวการแพทย์ เคร่ืองกล เมคาทรอนิกส์ โยธา ส่ิงแวดล้อม อุตสาหการ 
จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
รวม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
 
ต่อ 
ช้ันปี 
สาขาวชิาวศิวกรรม 
รวม 
การผลติ เคมี เหมืองแร่ฯ วสัดุ คอมฯ คอมฯ ภูเกต็ คอมฯ (โครงการพเิศษ) 
จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
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2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
4 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 
รวม 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 
ตารางที ่4.15  จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาท่ียืน่คาํร้องขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกินกวา่กาํหนด จาํแนกตามสาขาวชิา 
 
ช้ันปี 
สาขาวชิา 
ยงัไม่แยกสาขาวชิา ไฟฟ้า ชีวการแพทย์ เคร่ืองกล เมคาทรอนิกส์ โยธา ส่ิงแวดล้อม อุตสาหการ 
จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 
2 5 71.43 0 0.00 0 0.00 1 4.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 
3 2 28.57 1 7.69 1 33.33 8 32.00 0 0.00 1 16.67 1.00 25 1 33.33 
4 0 0.00 12 92.31 2 66.67 16 64.00 1 100.00 5 83.33 3.00 75 2 66.67 
รวม 7 100.00 13 100.00 3 100.00 25 100.00 1 100.00 6 100.00 4.00 100 3 100.00 
 
ต่อ 
ช้ันปี 
สาขาวชิาวศิวกรรม 
รวม 
การผลติ เคมี เหมืองแร่ฯ วสัดุ คอมฯ คอมฯ ภูเกต็ คอมฯ (โครงการพเิศษ) 
จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 
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2 4 57.14 0 0.00 0 0.00 2 66.67 1 9.09 1 100 0 0.00 14 15.22 
3 1 14.29 2 100.00 1 16.67 0 0.00 3 27.27 0 0 0 0.00 22 23.91 
4 2 28.57 0 0.00 5 83.33 1 33.33 7 63.64 0 0 0 0.00 56 60.87 
รวม 7 100.00 2 100.00 6 100.00 3 100.00 11 100.00 1 100 0 0.00 92 100.00 
ตารางที ่4.16  จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาท่ียืน่คาํร้องขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตนอ้ยกวา่กาํหนด จาํแนกตามสาขาวชิา 
 
ช้ันปี 
สาขาวชิา 
ยงัไม่แยกสาขาวชิา ไฟฟ้า ชีวการแพทย์ เคร่ืองกล เมคาทรอนิกส์ โยธา ส่ิงแวดล้อม อุตสาหการ 
จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 
รวม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 
 
ต่อ 
ช้ันปี 
สาขาวชิาวศิวกรรม 
รวม 
การผลติ เคมี เหมืองแร่ฯ วสัดุ คอมฯ คอมฯ ภูเกต็ คอมฯ (โครงการพเิศษ) 
จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
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2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
4 1 100.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 5 100.00 0 0.00 4 100.00 17 100.00 
รวม 1 100.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 5 100.00 0 0.00 4 100.00 17 100.00 
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3.3  ผลการเปรียบเทยีบการยื่นคําร้องของนักศึกษา   จําแนกตามแต้มระดับคะแนนเฉลีย่สะสม 
 ตามแบบฟอร์มคาํร้อง สน.73 คาํร้องขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกิน/นอ้ยกวา่กาํหนด ท่ี
กองทะเบียนและประมวลผล ไดก้าํหนดให้นกัศึกษาระบุแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม  ในส่วนน้ีได้
ศึกษาเปรียบเทียบการยื่นคาํร้องของนักศึกษาจาํแนกตามระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม  ผลการศึกษา 
พบวา่  ในภาพรวมส่วนใหญ่นกัศึกษามีแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม ระหวา่ง 2.00-2.99  คิดเป็นร้อย
ละ 62.39  รองลงมา คือ แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม ระหวา่ง 1.00-1.99  คิดเป็นร้อยละ 33.94  หาก
จาํแนกตามประเภทคาํร้องขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกินกวา่กาํหนด และหน่วยกิตนอ้ยกวา่กาํหนด 
พบว่าส่วนใหญ่นกัศึกษามีแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมระหวา่ง 2.00-2.99 รองลงมา คือ แตม้ระดบั
คะแนนเฉล่ียสะสมระหวา่ง 1.00-1.99  เหมือนกบัในภาพรวม  รายละเอียดตามตารางท่ี 4.17 
 
ตารางที ่4.17  จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาท่ียืน่คาํร้องประเภทขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกิน/ 
                          นอ้ยกวา่กาํหนด จาํแนกตามแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
 
ประเภทคําร้องขอลงทะเบียนเรียน 
แต้มระดับคะแนน
เฉลีย่สะสม 
หน่วยกติเกินกว่ากาํหนด หน่วยกติน้อยกว่ากาํหนด รวม 
จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1.00-1.99 34 36.96 3 17.65 37 33.94 
2.00-2.99 54 58.70 14 82.35 68 62.39 
3.00-4.00 4 4.35 0 0.00 4 3.67 
รวม 92 100.00 17 100.00 109 100.00 
 
 
 3.4   เหตุผลการยืน่คําร้องของนักศึกษา   
จากการท่ีนกัศึกษาไดใ้ห้เหตุผลในการยื่นคาํร้องแต่ละประเภท  จาํนวน  193 เหตุผล  
โดยเหตุผลท่ีพบมากท่ีสุด คือ นกัศึกษาตอ้งการลงทะเบียนเรียนเพื่อรีเกรด ซ่ึงช่วยให้ผลการเรียนเพิ่ม
มากข้ึน  คิดเป็นร้อยละ 43.48  รองลงมา คือ  นกัศึกษาตอ้งการลงทะเบียนเรียน  เพื่อให้รายวิชาครบ
ตามหลกัสูตรกาํหนด  ร้อยละ  30.43  รายละเอียดตามตารางท่ี 4.18 
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ตารางที ่4.18  จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษา จาํแนกตามเหตุผลท่ียืน่คาํร้อง  
 
เหตุผล จํานวน ร้อยละ 
1.  คาํร้องลงทะเบียนเรียนสายกรณีพิเศษ     
          1.1  เน่ืองจากอาจารยผ์ูส้อนไดท้าํการเปิดสอนสาํหรับนกัศึกษา
ตกคา้ง 
2 28.57 
          1.2  เหลือรายวชิาเพียง 1 รายวชิา และวชิาน้ีไม่เปิดสอนใน                        
                 ภาคการศึกษาท่ี 1 แต่ภาควชิาเปิดให้   เพื่อจบการศึกษา 
1 14.29 
1.3  วชิาท่ีจะลงทะเบียนเรียนมีวนัเวลาสอบปลายภาคตรงกนั จึงตอ้ง 
        ทาํเร่ืองกกัตวัสอบก่อน 
1 14.29 
          1.4  คา้งชาํระค่าลาพกัการศึกษา 1 14.29 
1.5  ไดล้งทะเบียนแลว้แต่หลงัจากเรียนไปแลว้ 4 สัปดาห์  ไม ่ 
       ปรากฏผลการลงทะเบียนเรียน 
1 14.29 
          1.6  เพื่อตอ้งการท่ีจะปรับปรุงผลการเรียน 1 14.29 
รวม 7 100.00 
2.  คาํร้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มกรณีพิเศษ   
          2.1  เพื่อรีเกรดผลการเรียน 16 26.67 
          2.2  เน่ืองจากมีวนัเวลาสอบตรงกนั  11 18.33 
          2.3  ลงทะเบียนไม่ทนัตามเวลาท่ีกาํหนด 10 16.67 
          2.4  เน่ืองจากจาํกดัจาํนวนผูเ้รียน 8 13.33 
          2.5  เพื่อสาํเร็จการศึกษา 4 6.67 
          2.6  ลงทะเบียนเพื่อเลือกสาขาวชิาเรียน 4 6.67 
          2.7  เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงเวลาใหม่   ทาํใหส้ามารถลงทะเบียน
เรียนไดต้ามปกติ เวลาเรียนไม่ตรงกนั 
3 5.00 
          2.8  ลงทะเบียนเรียนตามหลกัสูตรกาํหนด 2 3.33 
          2.9  จ่ายค่าเทอม 3/2553  ล่าชา้ 1 1.67 
          2.10  เน่ืองจากเป็นรายวชิาบงัคบัและมีวชิาท่ีตอ้งทาํการเรียนต่อ 1 1.67 
รวม 60 100.00 
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ตารางที ่4.18  (ต่อ)  
 
 
เหตุผล จํานวน ร้อยละ 
3.  คาํร้องเปล่ียนแปลงตอนรายวชิา/ประเภทรายวชิากรณีพิเศษ     
          3.1  เวลาเรียนตรงกนั 3 23.08 
          3.2  ลงทะเบียนเรียนไม่ตรงกลุ่มผูเ้รียน 3 23.08 
          3.3  ลงผดิตอนวชิาเรียน 2 15.38 
          3.4  เน่ืองจากรายวชิาน้ี Section 02 มีนกัศึกษาลงทะเบียน 1  คน 
อาจารยป์ระจาํวชิาจึงตอ้งปิด Section น้ี  จึงลงทะเบียนใน 
Section 03 แทน 
1 7.69 
          3.5  พน้กาํหนดเวลาลงทะเบียนเรียน  1 7.69 
          3.6  ลงทะเบียนเรียนรายวชิาน้ีไม่ทนัในอาทิตยแ์รกของการเปิดเรียน 
เพราะมีวนัสอบตรงกนั 
1 7.69 
          3.7  เพราะตอน 01 จาํนวนนกัศึกษายงัวา่งอยู ่ 1 7.69 
          3.8  ตอ้งการจบการศึกษาท่ีเกรด 2.32 ในเทอม 1/2554  เพื่อมีโอกาส
ในการสมคัรงานท่ีโรงงานไฟฟ้า 
1 7.69 
รวม 13 100.00 
4.  คาํร้องเพิ่ม-ถอนรายวชิากรณีพิเศษ   
          4.1  เน่ืองจากไดถ้อนรายวชิาเรียนในช่วงภาคท่ี 3/2553 แต่ไม่
สามารถถอนได ้ ทาํใหต้อ้งติดคา้งวชิาเรียน 
1 25.00 
          4.2  ถอนรายวชิาผิด 1 25.00 
          4.3  รายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนไม่สามารถเรียนไดเ้น่ืองจากไม่ไดผ้า่น
วชิาพื้นฐานทาํให้ตอ้งถอนรายวชิาเรียน 
1 25.00 
          4.4  ไม่สามารถท่ีจะเขา้เรียนได ้ 1 25.00 
รวม 4 100.00 
5.  คาํร้องขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกินกวา่กาํหนด   
          5.1  เน่ืองจากตอ้งการลงทะเบียนเพื่อรีเกรด  เพื่อช่วยใหเ้กรดเพิ่ม
มากข้ึน 
40 43.48 
          5.2  ตอ้งการลงทะเบียนเรียน เพื่อให้รายวชิาครบตามหลกัสูตร 28 30.43 
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ตารางที ่4.18  (ต่อ)  
 
เหตุผล จํานวน ร้อยละ 
          5.3  เน่ืองจากเป็นรายวิชาบงัคบัและมีวชิาท่ีตอ้งทาํการเรียนต่อ 9 9.78 
          5.4  เพื่อเพิ่มพนูความรู้  และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการทาํกิจกรรม/
โครงการ 
8 8.70 
          5.5  เพื่อตอ้งการสาํเร็จการศึกษา 4 4.35 
          5.6  เน่ืองจากรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนเปิดเฉพาะภาคการศึกษาท่ี 
1/2554 
3 3.26 
รวม 92 100.00 
6.  คาํร้องขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตนอ้ยกวา่กาํหนด   
          6.1  เหลือเพียงรายวชิาเดียว  สามารถสาํเร็จการศึกษา 4 23.53 
          6.2  เน่ืองจากเหลือวชิาเรียน 2 รายวชิา ก็จะสาํเร็จการศึกษา 4 23.53 
          6.3 ตอ้งการถอนรายวิชาเรียน  ซ่ึงเป็นรายวชิาท่ีผา่นแลว้  แต่ลง 
ทะเบียนเพื่อรีเกรดเท่านั้น  และยงัเหลือวชิาเรียนในภาคเรียนน้ี
เพียง 6 หน่วยกิต 
2 11.76 
          6.4  เพื่อท่ีจะเก็บวชิาเรียนใหค้รบตามหลกัสูตรกาํหนด 2 11.76 
          6.5  รายวชิาตอ้งการลงทะเบียน  ไม่ไดมี้การเปิดสอนในเทอมน้ี 1 5.88 
          6.6  รายวชิาลงทะเบียนไป 1 รายวชิายา้ยไปเปิดเทอม 2/2554   1 5.88 
          6.7  รายวชิาท่ีตอ้งการลงทะเบียนเรียน มีเวลาเรียนตรงกนั 1 5.88 
          6.8  เน่ืองจากเหลือวชิาเรียน 3 รายวชิา จบการศึกษา และสามารถลง
เรียนในภาคท่ี 1 ได ้ 2 รายวิชา อีก 1 วชิาจะเปิดสอนในภาคท่ี 
2/2554 
1 5.88 
          6.9 เน่ืองจากไดเ้รียนรายวชิาครบตามหลกัสูตรแลว้     และวชิาท่ีจะ
ถอนออกเป็นวชิาท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นหลกัสูตร 
1 5.88 
รวม 17 100.00 
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บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษาอย่างสังเขป 
 งานวจิยัเร่ือง “การศึกษาปัญหาและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการยื่นคาํร้องลงทะเบียนเรียน
ของนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์”  เพื่อศึกษาปัญหาของนกัศึกษาท่ี
ไม่ลงทะเบียนเรียนตามกาํหนดระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด  และการพฒันาระบบสารสนเทศใน
การยืน่คาํร้องลงทะเบียนเรียนผา่นเวบ็  พร้อมทั้งสาํรวจความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีใชร้ะบบดงักล่าว  
ผลการศึกษาพบวา่ 
5.1  ความพึงพอใจในการใชร้ะบบการยืน่คาํร้องลงทะเบียนเรียนผา่นเวบ็    สาํหรับเจา้หนา้ท่ี 
หน่วยทะเบียนและพฒันาวชิาการ  สามารถลดเวลาในการทาํงาน  ลดความผิดพลาดจากการทาํงาน  
เพิ่มประสิทธิภาพและรวดเร็วในการแจง้ผลการพิจารณาใหน้กัศึกษาทราบ  ซ่ึงอาํนวยความสะดวกใน
การทาํงานของเจา้หนา้ท่ี     ทาํใหก้ารทาํงานเป็นระบบมากข้ึน      จึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ
นพพล หงส์โพธิพนัธ์ุ  (2550)  ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ
ลงทะเบียน โรงเรียนสอนพิเศษขั้นพื้นฐานการศึกษา” โดยมีการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการลงทะเบียนโรงเรียนสอนพิเศษขั้นพื้นฐานการศึกษาท่ีพฒันาข้ึนครอบคลุม ทั้งในดา้นการนาํ
ขอ้มลูเขา้ การประมวลผล  การแสดงผล รวมทั้งสามารถนาํไปประยกุตใ์ชเ้พื่อสนบัสนุนการตดัสินใจ
ของผูบ้ริหาร และสนบัสนุนการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน  และผลการศึกษาพบวา่ 
5.1.1  การศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาในการใชร้ะบบการยืน่คาํร้องผา่นเวบ็ 
 นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 4  และเป็นนกัศึกษาสาขาวิชา
วศิวกรรมเคร่ืองกล โดยมีความพึงพอใจในเร่ืองความสะดวกในการยื่นคาํร้องลงทะเบียนเรียนผา่นเวบ็
มากท่ีสุด  รองลงมาคือ เร่ืองความรวดเร็วในการเขา้มาใชง้านของระบบ 
5.1.2  ผลการศึกษาเปรียบเทียบการยืน่คาํร้องลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษา 
 นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา    ชั้นปีท่ี  4    ไม่วา่จะเป็นคาํร้องขอลงทะเบียนเรียน
หน่วยกิตเกิน/นอ้ยกวา่กาํหนด  หากจาํแนกตามสาขาวชิา  ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาสาขาวชิา
วศิวกรรมเคร่ืองกล  และสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
 สําหรับการยื่นคาํร้องขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกิน/น้อยกว่ากาํหนดส่วนใหญ่
นกัศึกษามีแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมระหวา่ง 2.00–2.99 และเหตุผลท่ีนกัศึกษายื่นคาํร้องมากท่ีสุด  
คือ  เพื่อตอ้งการรีเกรดและเรียนใหร้ายวชิาครบตามหลกัสูตรกาํหนด  เพื่อจะสาํเร็จการศึกษา 
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5.2  ข้อเสนอแนะของผู้วจัิย  
  เน่ืองจากขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใชร้ะบบการยื่นคาํร้องลงทะเบียนและเหตุผลในการยื่นคาํ
ร้องแต่ละประเภทของนกัศึกษาท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 4  เพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการและติดต่อ
ประสานงาน  การแจง้ผลการพิจารณาไปยงัอาจารยท่ี์ปรึกษา/อาจารยผ์ูส้อน  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
รวดเร็ว  และตรงความตอ้งการของนกัศึกษา  อีกทั้งเพื่อเป็นการดูแลนกัศึกษาให้มีคุณภาพ  และจบ
การศึกษาตามหลกัสูตร  ผูว้จิยัจึงขอเสนอแนะในประเด็นต่างๆ  ดงัต่อไปน้ี 
5.2.1  ปัจจยัดา้นระบบการยืน่คาํร้อง 
 1)    ควรให้ระบบมีการแกไ้ขขอ้ความไดห้ลงัจากบนัทึกแลว้  จากนั้นให้นกัศึกษายืนยนั
โดยเพิ่มเมนู “ส่งคาํร้อง” เพื่อเป็นการยนืยนัอีกคร้ัง 
  2)  เพิ่มช่องการแจง้ผลการพิจารณาทาง E-mail  ให้นกัศึกษา  เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็ว 
  3)  มีการส่งผลการพิจารณาให้อาจารยท่ี์ปรึกษา/อาจารยผ์ูส้อน  ทาง E-mail เพื่อความ
รวดเร็วและประหยดัค่าใชจ่้ายในการส่งผลทางเอกสาร 
  4)  ควรมีการประชาสัมพนัธ์  และปรับปรุงคู่มือการใชง้านใหน้กัศึกษาทราบและเขา้ใจ
ขั้นตอนการใชง้านมากข้ึน 
5.2.2  ปัจจยัดา้นการดูแลนกัศึกษา 
  1)  ควรจดัใหมี้การประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษาอยา่งเป็นระบบ   
  2) ควรใหภ้าควชิามีการประชุมนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา่  2.00  ชั้นปีท่ี 2-4 กบั
อาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อให้อาจารยท่ี์ปรึกษามีบทบาทในการใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษา
อยา่งใกลชิ้ด 
 3)  ควรแจง้ผูป้กครอง  เม่ือนกัศึกษามีปัญหาดา้นการเรียน 
 
5.3  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
5.3.1 ควรมีการศึกษาและพฒันาปรับปรุงระบบการยื่นคาํร้องลงทะเบียนเรียนผา่นเวบ็ เพื่อให้
เกิดความทนัสมยัและรองรับเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนไป 
5.3.2  ควรทาํการศึกษาและหารูปแบบช่องทางการส่ือสารระหวา่งอาจารยท่ี์ปรึกษา/อาจารย์
ผูส้อน และนกัศึกษา  เพื่อใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาของนกัศึกษาไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
5.3.3  ควรทาํการศึกษาวิจยัพฤติกรรมการเรียนและวิธีการสร้างแรงจูงใจให้นกัศึกษามีความ
กระตือรือร้นและสนใจการเรียนมากข้ึน 
5.3.4  ควรทาํการศึกษาตวัแปรต่างๆ ท่ีจะส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา เช่น ตวัแปร
ความรู้พื้นฐาน    ตวัแปรส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศในการเรียน      และตวัแปรการจดัการเรียนการสอน 
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แบบฟอร์มคาํร้องการลงทะเบียนต่าง ๆ 
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เลขรับ................... 
วนัท่ีรับ.................. 
กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
คาํร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ 
   (โปรดอ่านคาํช้ีแจงดา้นหลงั) 
 
วนัท่ี .................เดือน ..........................พ.ศ. .................... 
เรียน ผูอ้าํนวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
 ขา้พเจา้ (นาย,นาง,นางสาว) ..........................................................รหสันกัศึกษา....................... 
คณะ...........................................................สาขาวชิา......................................................ชั้นปีท่ี.............. 
ขอยืน่คาํร้อง   ขอลงทะเบียนเรียนสายกรณีพิเศษ  ภาคการศึกษาท่ี...................../........................ 
 ขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มกรณีพิเศษ  ภาคการศึกษาท่ี...................../........................ 
 ขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มกรณีถูกยกเลิกขอ้มูลลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษ 
ภาคการศึกษาท่ี ................./.................. 
  ขอเพิ่ม-ถอน/เปล่ียนแปลงตอนรายวชิากรณีพิเศษ  ภาคการศึกษาท่ี......../............. 
 อ่ืน ๆ..................................................................................................................... 
 
เน่ืองจาก  (เหตุผล).................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
      (ลงช่ือ)....................................................... 
      โทรศพัทท่ี์ติดต่อสะดวก........................... 
 
ความเห็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
        (ลงช่ือ)....................................... 
        วนัท่ี ........................................... 
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ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน  สาย เพิ่ม-ถอน  รายวิชากรณีพิเศษ 
ภาคการศึกษา..................................ปีการศึกษา.................................... 
 
 
1.  รหสัวชิา..................ช่ือวิชา...................................................ตอน...........ประเภทวชิา......... 
      ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อน................................................................................................. 
     …………………………………………………………………………………………………..... 
 
        (ลงช่ือ).................................................... 
                 วนัท่ี............................................... 
 
 
2.  รหสัวชิา..................ช่ือวชิา....................................................ตอน...........ประเภทวชิา........ 
      ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อน................................................................................................. 
     …………………………………………………………………………………………………....... 
 
        (ลงช่ือ)..................................................... 
                 วนัท่ี............................................... 
 
 
ความเห็นจากฝ่ายวชิาการของคณะ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
       (ลงช่ือ)..................................................... 
                 วนัท่ี............................................... 
 
ความเห็นจากผูมี้อาํนาจของคณะ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
       (ลงช่ือ)..................................................... 
                 วนัท่ี............................................... 
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1. รหสัวชิา..................ช่ือวชิา.......................................................ตอน...........ประเภทวชิา.......... 
              ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อน...................................................................................................... 
     …………………………………………………………………………………………………....... 
 
        (ลงช่ือ)..................................................... 
                 วนัท่ี............................................... 
 
2. รหสัวชิา..................ช่ือวชิา.......................................................ตอน...........ประเภทวชิา.......... 
             ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อน....................................................................................................... 
     …………………………………………………………………………………………………....... 
 
        (ลงช่ือ)..................................................... 
                 วนัท่ี............................................... 
 
3. รหสัวชิา..................ช่ือวชิา.......................................................ตอน...........ประเภทวชิา.......... 
             ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อน....................................................................................................... 
     …………………………………………………………………………………………………....... 
 
        (ลงช่ือ)..................................................... 
                 วนัท่ี............................................... 
 
4. รหสัวชิา..................ช่ือวชิา.......................................................ตอน...........ประเภทวชิา.......... 
             ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อน....................................................................................................... 
     …………………………………………………………………………………………………....... 
 
        (ลงช่ือ)..................................................... 
                 วนัท่ี............................................... 
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คําช้ีแจง 
1.  รับคาํร้องของลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ  ไดจ้ากตูแ้บบฟอร์มกองทะเบียนและประมวลผล  หรือ 
      ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต ์ http://reg.psu.ac.th 
2.  รายละเอียดการกรอกและขั้นตอนการดาํเนินการ 
2.1 กรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น  ชดัเจน  ถูกตอ้ง 
2.2 ติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้วามเห็นชอบ 
2.3 ติดต่ออาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาใหค้วามเห็นชอบ (กรณีเพิ่ม-ถอน, เปล่ียนแปลงตอนรายวชิา 
ใหอ้าจารยผ์ูส้อนใหค้วามเห็นชอบทั้งรายวชิาใหม่และรายวชิาเดิม) 
2.4 ติดต่องานบริการการศึกษาประจาํคณะท่ีนกัศึกษาสังกดัใหค้วามเห็นชอบ 
2.5 ยืน่คาํร้องท่ีกองทะเบียนและประมวลผล 
2.6 ติดตามผลหลงัจากยืน่คาํร้องประมาณ 1 สัปดาห์ผา่นเวบ็ไซต ์ http://sis.psu.ac.th 
 
หมายเหตุ   -  ความหมายของประเภทวชิา 
 C  (Credit)  =  รายวชิาท่ีวดัผลเป็นระดบัขั้น 
 A  (Audit)   =  รายวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม วดัผลเป็นสัญลกัษณ์ S หรือ U 
        N  (Non-Credit)  =  รายวชิาท่ีไม่มีจาํนวนหน่วยกิต  วดัผลเป็นสัญลกัษณ์  G P และ F 
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เลขท่ีรับ…………… 
รับวนัท่ี..................... 
กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
สน.73        คาํร้องขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกติเกนิ/น้อยกว่ากาํหนด  ระดบัปริญญาตรี 
(โปรดอ่านคาํช้ีแจงดา้นหลงั) 
วนัท่ี .................เดือน........................พ.ศ. ................. 
เร่ือง ขออนุมติัลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกิน/นอ้ยกวา่กาํหนด  ภาคการศึกษา............../...................... 
เรียน คณบดีคณะ.................................................. 
  ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว)............................................................รหสันกัศึกษา....................... 
คณะ............................................สาขาวชิา...............................................................ฐานะชั้นปีท่ี............................... 
ขอยืน่คาํร้องต่อมหาวทิยาลยัวา่   ขณะน้ีขา้พเจา้ไดด้ชันีสะสม/แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม................................... 
อยูใ่นภาวะรอพินิจคร้ังท่ี .........................  ซ่ึงตามระเบียบมหาวทิยาลยั     ขา้พเจา้สามารถลงทะเบียนเรียนได ้
  [  ]  ไม่เกิน............................................หน่วยกิต 
  [  ]  ไม่นอ้ยกวา่.....................................หน่วยกิต 
  ขา้พเจา้ไดล้งทะเบียนเรียนไปแลว้ในภาคการศึกษาน้ี   จาํนวน..................หน่วยกิต 
และมีความประสงคด์งัน้ี   [  ]  ขอลงทะเบียนเรียนเกินกาํหนด  จาํนวน..................หน่วยกิต 
   [  ]  ขอลงทะเบียนเรียนนอ้ยกวา่กาํหนด จาํนวน..................หน่วยกิต 
รวมจาํนวนหน่วยกิตท่ีขา้พเจา้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ี  หลกัจากเพ่ิม-ถอนวชิาเรียน 
        จาํนวน..................หน่วยกิต 
  เหตผุล............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ ....... 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
        (ลงช่ือ)............................................... 
        โทรศพัทท่ี์ติดต่อสะดวก…................ 
ความเห็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
        (ลงช่ือ)........................................... 
ความเห็นเจา้หนา้ท่ีคณะ 
ตรวจสอบนกัศึกษาขอลงทะเบียนเรียน  [  ]  หน่วยกิตเกินกวา่กาํหนด........................หน่วยกิต 
     [  ]  หน่วยกิตนอ้ยกวา่กาํหนด.......................หน่วยกิต 
.......................................................................................................................................................................... 
(ลงช่ือ)........................................ 
คาํสัง่คณบดี 
[  ]  อนุมติั [  ]  ไม่อนุมติั  [  ]  อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................................................................. 
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คําช้ีแจง 
1. รับแบบฟอร์มคาํร้องขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกิน/นอ้ยกวา่กาํหนด  จากตูแ้บบฟอร์ม 
กองทะเบียนและประมวลผล  หรือดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต ์ http://reg.psu.ac.th 
2. กรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น  ชดัเจน  และถูกตอ้ง 
3. ติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา  เพื่อใหค้วามเห็นชอบและเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมติั 
4. ยืน่คาํร้องท่ีกองทะเบียนและประมวลผล 
 
หมายเหตุ    นกัศึกษายืน่คาํร้องขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกินหรือนอ้ยกวา่กาํหนด 
   เม่ือจาํนวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน  มากหรือนอ้ยกวา่ระเบียบฯ กาํหนด ดงัน้ี 
 
1.  หลกัสูตรปกติ  นกัศึกษารหสัก่อน 47...  นกัศึกษารหสั 47  เป็นตน้ไป 
 ภาคการศึกษาปกต ิ
 นกัศึกษาภาวะปกติ  12-22    9-22 
 นกัศึกษาภาวะรอพินิจ  9-16    9-16 
 
 ภาคฤดูร้อน 
 นกัศึกษาภาวะปกติ  1-10    1-9 
 นกัศึกษาภาวะรอพินิจ  1-6    1-6 
 
2.  หลกัสูตรต่อเน่ือง  เตม็เวลา    ไม่เตม็เวลา 
 ภาคการศึกษาปกต ิ
 นกัศึกษาภาวะปกติ  9-22    6-18 
 นกัศึกษาภาวะรอพินิจ  6-16    6-16 
 
 ภาคฤดูร้อน 
 นกัศึกษาภาวะปกติ  1-9    1-9 
 นกัศึกษาภาวะรอพินิจ  1-6    1-6 
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ภาคผนวก ข 
 
แบบประเมินความพึงพอใจในการใชร้ะบบยืน่คาํร้อง
ลงทะเบียนเรียน 
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แบบสอบถามความพงึพอใจต่อระบบการยืน่คําร้องลงทะเบียนเรียนผ่านเวบ็ 
คําช้ีแจง  
1. แบบสอบถามฉบบัน้ี จดัทาํข้ึนเพื่อสาํรวจความพึงพอใจของนกัศึกษา สาํหรับการยืน่คาํ
ร้องลงทะเบียนเรียนผา่นเวบ็ แทนการยืน่คาํร้องลงทะเบียนเรียนดว้ยตนเองท่ีหน่วย
ทะเบียนและพฒันาวชิาการ 
2.  กรุณาทาํเคร่ืองหมาย   ลงหนา้คาํตอบท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
1. ข้อมูลทัว่ไป   
เพศ 1.  ชาย      2.   หญิง  
ชั้นปี 1.   ชั้นปีท่ี 1      2.   ชั้นปีท่ี 2         3.   ชั้นปีท่ี 3      4.   ชั้นปีท่ี 4 
สาขาวชิาวศิวกรรม  
1.  ยงัไม่แยกสาขาวชิา 2.  เคร่ืองกล  3.  เมคาทรอนิกส์ 
4.  วสัดุ   5.  เคมี  6.  เหมืองแร่ 
7.  คอมพิวเตอร์  8.  การผลิต    9.  อุตสาหการ 
10. โยธา               11. ส่ิงแวดลอ้ม          12. ไฟฟ้า 
13. ชีวการแพทย ์
 
2. แสดงความคิดเห็นความพึงพอใจต่อระบบการยืน่คําร้องลงทะเบียนเรียนผ่านเวบ็  
รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ 
มาก
ที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ระบบสามารถใชง้านไดง่้าย      
2. ความเหมาะสมของการจดัวางรูปแบบและการใหสี้สัน      
3. ความรวดเร็วในการเขา้มาใชง้านระบบ      
4. ความต่อเน่ืองในการใชง้านของระบบ      
5. ความน่าเช่ือถือไดข้องขอ้มูล      
6. ความถกูตอ้งแม่นยาํของผลลพัธ์      
7. ความสะดวกในการยื่นคาํร้องลงทะเบียนเรียนผา่นเวบ็       
8. ภาพรวมการยื่นคาํร้องลงทะเบียนเรียนผา่นเวบ็      
 
4.  ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
.......................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………..…… 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 
ช่ือ  สกุล นางจุรีพร     กาหยี 
ตําแหน่ง นกัวชิาการอุดมศึกษา 
หน่วยงาน หน่วยทะเบียนและพฒันาวชิาการ  กลุ่มงานสนบัสนุนวชิาการและกิจการศึกษา 
วุฒิการศึกษา 
 วุฒิ    ช่ือสถาบัน   ปีสําเร็จการศึกษา 
ปริญญาตรี  บธ.บ. การบญัชี  มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต                         2545 
 
ตําแหน่งและสถานที่ทาํงาน 
พ.ศ. 2552-ปัจจุบนั นกัวชิาการอุดมศึกษา 
   หน่วยทะเบียนและพฒันาวชิาการ  สาํนกังานเลขานุการ 
   คณะวศิวกรรมศาสตร์      มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
   อาํเภอหาดใหญ่    จงัหวดัสงขลา 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 
ช่ือ  สกุล นางฐานิตา     ลอยวรัิตน์ 
ตําแหน่ง ผูป้ฏิบติังานบริหารชาํนาญงาน    
หน่วยงาน หน่วยทะเบียนและพฒันาวชิาการ  กลุ่มงานสนบัสนุนวชิาการและกิจการศึกษา 
วุฒิการศึกษา 
 วุฒิ    ช่ือสถาบัน   ปีสําเร็จการศึกษา 
ปริญญาตรี  บธ.บ. การตลาด        มหาวทิยาลยัทกัษิณ                                       2540 
 
ตําแหน่งและสถานที่ทาํงาน 
พ.ศ.  2540-2549  พนกังานธุรการ 
พ.ศ. 2550-ปัจจุบนั ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
   หน่วยทะเบียนและพฒันาวชิาการ  สาํนกังานเลขานุการ 
   คณะวศิวกรรมศาสตร์      มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
   อาํเภอหาดใหญ่    จงัหวดัสงขลา 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 
ช่ือ  สกุล นายธวชั     วราไชย 
ตําแหน่ง นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 
หน่วยงาน ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวศิวกรรมศาสตร์ 
วุฒิการศึกษา 
 วุฒิ    ช่ือสถาบัน   ปีสําเร็จการศึกษา 
ปริญญาตรี  คอ.บ. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี                         2540 
 
ตําแหน่งและสถานที่ทาํงาน 
พ.ศ. 2550-ปัจจุบนั นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 
   ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวศิวกรรมศาสตร์ 
   คณะวศิวกรรมศาสตร์      มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
   อาํเภอหาดใหญ่    จงัหวดัสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
